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Reformele militare şi noul 
ministru de räsboL 
Arad, 20 Septemvrie. 
Jn sfârşit s'a t e rmina t şi criza de a t â t ea 
luni din ministerul comun de răsboiu. 
Schönaich pleacă, dând locul lui unui om 
nou, t ână r şi necunoscut până acum în 
politică. Comandantu l corpului de a rma tă 
din Bosnia, generalul de infanterieMaun-
ţiu Auffenberg în u rma audienţei de eri 
va ocupa portofoliul lui Schönaich. Schim­
barea aceas ta e pregăt i tă de mult . Schö­
naich, în v remea din u r m ă nu ma i mulţu­
mea cercurile înalte vieneze, iar moşteni­
torul de tron, oricât s 1 ar tăinui aceasta, a 
făcut to t ce i-a s ta t în putere să delăture 
din fruntea unui minister a tâ t de impor­
tan t pe un om care s'a dovedit incapabil 
de a reprezenta acolo mari le interese ale 
monarchiei şi ale casei domnitoare . Ade­
vărul acesta îl dovedeşte şi scrisoarea fos­
tului ministru comun de răsboiu că t ră 
„Neue Freie Presse-", în care acesta se 
vede silit să desmintâ, că plecarea lui din 
fruntea ministerului m fi în legătură cu 
vre-o „intervenţie ant iconst i tu ţ ională" . 
Moştenitorul de t ron, care, de o vreme în-
coaci, în ciuda tu tu ro r răuvoitorilor, câş­
tigă tot ma i mul t amestec în conducerea 
monarchiei noastre , şi-a făcut o ambiţ ie 
din reorganizarea armate i comune. Idealul 
Lui este să creeze pentru noi o a rma tă pu­
ternică şi bine organizată, care să ne asi­
gure cuvântul nost ru hotărâ tor în con­
certul puterilor europene şi să ne păstreze 
prestigiul de mare putere . Din pricina a-
ceasta, la îndemnul lui s'a început, împo­
triva mul tor obstacole, zidirea celor două 
Dreaugnoucht-uri şi reorganizarea armate i 
prin proiectele militare de astăzi. Moşte­
nitorul de t ron urmăreş te ţ inte mar i în 
slujba cărora şi-a pus t oa t ă energia capa-
bilităţii Lui recunoscute şi t o a t ă îndărăt­
nicia omului hotărâ t să şi înfăptuiască 
ceeace a gândit . De aceia El nici nu a prea 
cru ţa t pe anumiţ i oameni cari i-au s ta t în 
cale. Se ştie că de cinci ani încoaci, ca nici­
odată, cincisprezece generali bă t rân i au 
fost tr imişi fără de veste la pensie, iar a-
cum însuşi ministrul comun de răsboiu îşi 
vede de drum, cedând forţei majore a 
moşteni torului , care doreşte la depar­
tamentu l ministerului de răsboiu un om 
al Său, un devotat, menit să-l ajute cu folos 
în munca Sa. 
Proiectele de reformă mil i tară se vede 
însă că nu au ajuns în camere aşa după 
cum au fost ele concepute de înaltul lor 
autor . Schönaich nu a şt iut să résiste mai 
ales dorinţelor ungureşti, astfel, încât din 
re tor ta tratat ivelor delà Viena de as tă 
pr imăvară , contele Khuen a pu tu t să 
scoată un monstru, care reprezintă biru­
inţa punctului de vedere unguresc în 
chestiunea aceasta de o ext remă impor­
t an ţă pentru monarchie. Evident că Schö­
naich a t rebuit să cadă din pricina aceasta . 
Era fatal ca omul acesta care s'a lăsat te­
rorizat de ambiţ ia deşeartă a guvernului 
unguresc să fie jertfit, căci moştenitorul 
de t ron nu a pu tu t să intenţioneze prin re­
formele mil i tare aducerea unor servicii 
cauzei ungureşti , ci numai şi numai ridi­
carea la un nivel corăspunzător a a rmate i 
monarchiei noastre. . . . 
împrejurăr i le aceste îl vor aduce pe 
contele Khuen în fa ţa unei grele alterna-
tve : sau satisface pe deplin dorinţelor moş­
tenitorului de t ron şi re t rage proiectele 
de reformă militară, ca să prezinte altele, 
sau îşi t rage consecinţele şi u rmează şi el 
pe Schönaich. Altceva nu poate face. 
Guvernul Khuen a socotit cu drept cu­
vânt proiectele de reformă mil i tară ca un 
triumf al lui, ca o justifcare a existenţei 
lui în faţa opiniei publice ungureşti , din 
pricina aceas ta s'a şi legat a t â t de mul t 
de ele, aşezându-le în fruntea tu tu ro r re­
formelor ce vrea să aducă. A retrage a-
ceste proiecte de pe biroul camerii ar în­
semna să-şi piardă orice populari tate , să-şi 
taie creanga de sub picioare. Tocmai de 
aceia Khuen s'a şi îngrijit ca deodată cu 
şt irea despre numirea noului ministru să 
apară înt r 'un semioficios al lui şi un comu­
nicat, care anunţă că noul ministru comun 
de răsboiu nu însemnează vr 'o schimbare 
în proiectele de reformă mil i tară In aceiaşi 
vreme însă ziarul „Zeit" din Viena scrie 
următoarele : 
„Dor in ţa adversarilor lui Schönaich, 
cari sunt to toda tă şi adversarii proiectelor 
de reformă mili tară, este ca noul minstru 
de răsboiu să schimbe proiectele de refor­
mă mil i tară de astăzi, ceeace însemnează 
retragerea lor: Aceasta nu s'ar putea în­
tâmpla fără consentimentul guvernului un­
guresc. Chest iunea aceasta este în legă­
tură cu audienţa de Luni a lui Khuen. îm­
păratul Га chemat la Viena pe Khuen ca 
să-i cunoască punctul de vedere în privinţa 
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Ceasuri de seara. 
— împărăţia durerii. — 
D e I. Agârbiceanu. 
Seara aceasta s'a. coborît de vreme. D i n negu­
rile sure şi reci ce se închiagă de^asupra, pătrunde 
umezeala. Cum n u se mai zăreşte cerul, par'că 
nici aer nu mai este. Ş i pământul, întunecat şi 
mort, ca un magnet enorm, îţi leagă priviri le 
triste. 
Paseri întârziate trec, în restimpuri rare, cu 
aripile umezite, făşi ind domol, spre neagra pă­
dure. P a r fantome dintr'u>n vis ciudat, de cari 
ţi-e teamă, pe cari nu le înţelegi . Sufletul tău 
îş i s tr î i ige tot mai tare iaripile, şi par'că vrea să 
îngheţe . 
B i e t suf le t omenesc! îndată ce ţi-se închid 
înălţ imile , seninul şi soarele, te sbaţi neputincios 
şi amuţeşti , şi nici n u te mai simţeşti. Iţ i pare de 
odată că tot сенаі văzut cu ochii lacomi de lu­
mină şi viaţă, a fost un vis deşert, a căiruia pier­
dere te curmă, cu o durere neîmblânzită. Tu tre­
muri , şi n'ai curajul să priveşti pământul întune­
cat şi mort. Par'că te-ai simţi străin în faţa în-
tunerecului şi a morţii , m faţa existenţei taie pă­
mânteşti . 
Ş i totuşi, іаісі, în întunerec şi durere, e leagă­
nul vieţ i i tale, pe care o poţi cunoaşte până acuma. 
Te vei s imţ i tu o pasere -albă şi curată, dornică 
veşnic de înăl ţ imi le luminoase, însă viaţa te va 
privi veşnic c'un ochiu neîndurat, ţintuindu-te 
de pământ, şi de bruşul lutului , în care eşti în­
chis. 
N e întrebăm mereu: pentru ce e dureroasă 
trecerea noastră prin lume ? Pentru ce a fost nu­
mită, în toate timpurile, lumea „vale a lacrimi­
lor". Legile neîndurate ale f irei , ale existenţei 
pentru ce au o resonanţă aşa de dureroasă numai 
in fi inţele cugetătoare, în oameni ? Ori, poate, ele 
se joacă pe o formă cu ori ce existenţă, şi jocul 
acesta numai noi îl pricepem ? Sau suntem noi 
fi i maşteri а^і lumei, pe cari ea i m 'ne-a dorit în 
s inul său, şi, la ori ce ocazie ne face să-i simţim 
asprimea oarbă ? 
I n ceasul acesta de seară, nu pot uita doi ochi 
măriţi de boală şi durere, cari m'au privit aşa de 
înspăimântaţi, acum de curîiid. „Mă duc, ah! nu 
ştiu unde, dar plec îngrabă, şi n'am nici o vină! 
Sunt eu de vină că m'am născut şi-e bolnav V 
Aşa m i s e părea că mă întreabă privirea lui 
încremenită de spaimă. 
I n casă era lumină puţină. Zăcea în pat, pa-
l i d K c u mici i lui obraji căzuţi, cu buzele vineţi i . 
Accesele de tusă seacă se urmau repede înlăcri-
mându-i ochii mari, întunecaţi. Era un băiat de 
patrusprezece ani. Spunea rar un cuvânt, cu silă. 
Vorba-i era potolită, cuminte. Liniştită. Părea că 
altul vorbeşte, şi altul priveşte prin ochii măriţi 
de durere. 
„împărăţia durerii" mi^am zis atunci. S imt 
şi acum durerea şi spaima ochilor lui, nevinovaţi, 
neştiutori, şi nu ştiu, aflu o asemănare aşa de izbi­
toare între durerea lor şi tristeţa acestui ceas de 
seară, mocnită şi rece. 
Şi dup'un restimp de încremenire, încep a mă 
gândi. î m i pare că uit, că nu mai văd întunerecul, 
şi nu-i mai simt umezeala, că o putere nouă mă 
desparte de lumea din afară. Dacă împărăţia du­
rerii e stăpânitoarea lumii, cum se poate că în lu­
mea asta s'au perindat atâtea vieţi omeneşti? Cum 
nu s'au stins, de mult, aceste fiinţe menite să tră­
iască în valea lacrimilor? Dimpotrivă, omenirea 
se perfecţionează mereu şi mintea omului pune 
tot mai mult stăpânire pe eternele legi ale firei, 
cari s'au plimbat atâta vreme slobode prin univers, 
împărăţia durerii deci, trebuie să fie binefăcă­
toare sufletului omenesc. Durerea şi suferinţa bi­
necuvântate. Avem doi duşmani, împotriva cărora 
trebuie să luptăm viaţa întreagă, ca această viaţă 
să fie cât de armonică: trupul nostru şi egoismul 
sufletului nostru. Priviţ i numai la cel dintâi, în 
zilele cu soare ! 
Când se bucura de cea mai deplină sănătate, 
când se poate hrăni din mâncările celea măi alese, 
şi-şi poate stîmpăra setea din băuturile celea mai 
scumpe, priviţi-1 cum dominează şi străluceşte ca 
un rege! U n rege sătul. Idiot, la tot cazul, dar 
care-ţi porunceşte suveran, şi tu trebuie să te su­
pui şi să-l urmezi ca un căţel pe care-1 duce stă­
pânul său legat de lanţ. Partea cea mai bună din 
tine se cutremură la început, văzând cum o tăvă­
leşte trupul, cu el deodată în toate noroaiele, cum 
o aruncă în toate prăpăstiile. Geme încet şi tace 
însă, fiind în puterea altuia, şi delà o vreme amu­
ţeşte cu totul. Părul să fie o podoabă1, fruntea o 
regină, ochii luceferi, pielea să strălucească de 
tinereţe şi fineţe, degetele albe, elegante, haina 
plină de mângâieri, şi omul e gata. Cel mai supe­
rior, care poate intra ori în ce societate voieşte. 
Cel mai de invidiat, şi cel mai căutat binevoitor. 
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aceasta. Cu cea mai mare ho tă râ re se 
poate însă afirma că guvernul unguresc 
a luat poziţie împotr iva retrageri i proiec­
telor de reformă mil i tară şi a cerut ca ur­
maşul lui Schönaich să se identifice cu 
proiectele mili tare înaintate de antecesorul 
lui şi să le reprezinte neschimbate. E de 
mare impor tan ţă pentru guvernul ungu­
resc dacă îi va reuşi să-şi impună faţă de 
adversarii proiectelor lui Schönaich punc­
tul său de vedere, deci, soar ta proiectelor 
mili tare de astăzi este strâns legată de 
soar ta guvernului Khuen" . 
P e cum vedem şi din aceste rânduri 
ale ziarului vienez ideile moştenitorului de 
t ron vor t rebui să învingă, ori vrea guvernul 
unguresc, ori nu. Se poate apoi că, pentru 
guvernul unguresc, căderea lui Schönaich 
va să însemneze şi un gest discret de ame­
ninţare în faţa căruia să-şi t r agă seama 
vajnicii noştr i compatr ioţ i până unde se 
pot întinde cu pretenţii le lor nesăbuite. 
In faţa acestor împrejurări noi nu pu­
tem să avem decât o singură at i tudine. 
Dacă moştenitorul nostru de t ron ţ ine să 
se re t ragă actualele proiecte de reformă 
mil i tară şi în viitoarele nu voieşte să in­
t roducă acele puncte cari fac ha tâ rur i po­
litice ungurilor şi ne asupresc pe noi, atunci 
datoria noas t ră de supuşi loiali este să-1 
sprijinim în această muncă după slabele 
noast re puter i Noi am privit to tdeauna în 
Francise Ferdinand un viitor domnitor în­
ţelept care ştie şi vrea să aibă sub ocroti­
rea Sa pe toa te popoarele din Austro-Un-
garia, ne pu tem deci aş tepta ca tocmai 
pentru păs t rarea uni tăţ i i a rmate i comune 
şi pentru interesele înalte ale dinastiei care 
ţ ine să aibă o a rma tă supusă şi iubitoare 
se va opri acum în ceasul al unsprezecelea 
pornirea bărbaţ i lor politici unguri , cari 
voiesc, cu ajutorul domnitorului nostru 
să facă şi din a rma ta comună un instru­
ment nebun de maghiar izare . împot r iva 
actualelor reforme mili tare noi am luat 
cea mai înverşunată poziţie, pentrucă prin 
ele am găsit că se aduce un nou" a tac fiin­
ţei noast re naţionale, când s'ar delătura 
însă această primejdie din ele, cu toa te 
jertfele mater ia le ce ar t rebui să facem, 
noi le-am sprijini din to t sufletul, căci şt im 
să apreciem şi năzuinţele generale ale mo-
narchiei noastre . 
Din desfăşurarea evenimentelor de 
până acum s'ar părea că ni-se va da posi­
bilitatea să înfăptuim această făgăduinţă. 
— Adunări poporale în comitatul Timişului. — 
Fruntaşii partidului nostru naţional român din 
acest comitat au decis ţinerea mai multor adunări 
poporale pe teritorul comitatului Timiş; astfel se 
va ţinea câte o adunare poporală în T imişoa ra 
la 8, în Ciacova la 15, în Be l in ţ i la 22 şi în Che-
vereşul-mare la 29 Octomvre a. c. et. n . Obiec­
tele acestor adunări poporale vor fi desbaterea 
chestiunilor politice, cari ating mai de aproape 
soartea poporului român, şi se fac cu scopul ca 
şi Românii din acest comitat să «se manifesteze 
contra tendinţelor asupritoare ale sistemului ac­
tual de guvernare de o parte, iar de altă parte ca 
frumosul şir de adunări poporale ţinute de fraţii 
noştri Români din alte părţi ale ţării să se conti­
nue şi aici ca o dovada nouă a solidarităţii noastre 
naţionale. 
Aşa ştim, că fruntaşii noştri din acest comitat 
au cerut şi concursul moral al comitetului nostru 
naţional şi al deputaţilor noştri; cunoscând zelul 
şi interesul lor, sperăm, că domnii din comi­
tet şi domnii deputaţi încă vor lua parte la aceste 
adunări poporale şi aşa îndemnăm de pe acum 
întreg poporul nostru din comitatul Timiş să par­
ticipe în număr cât de mare la aceste adunări, 
care din considerare faţă de economi, s'au fixat 
pe câte o zi de Duminecă. 
Convocările oficioase vor apare în presa noa­
stră cât de curînd, în acelea se vor afla dispozi-
ţiuni mai detaiate. 
» 
Congregaţia comitatului Caraş-Severin. Con­
grega ţ i a o rd ina ră de toamnă a comi ta tu lu i Caraş-
Sever in este convocată pe 5 Octomvr ie n. a. c. l a 
L u g o j . 
Datei« recensământului popular şi votul uni­
versal. Ce t im în z iarul socialist „Népszava" : 
P r e t e x t u l recensământu lu i popu la r e î n t r ebu in ţ a t 
de contele K h u e n în scopul a m â n ă r i i reformei 
electorale, în tocmai c u m fusese î n t r e b u i n ţ a t la 
t impu l său şi de contele Andrássy . A d a t d e ş t i r e 
l umi i în r epe ţ i t e TÎnduri că el u rg i t ează , u r g i -
tează mereu b i roul s tat is t ic . Acest e m i n e n t birou, 
la r î n d u l său, şt ie prea b ine ce i n t e r p r e t a r e să 
dea u r g i t ă r i l o r contelui K h u e n . L e in te rp re tează 
a n u m e aşa, că — după cum a f l ăm delà u n tovarăş 
d i n T â r g u l - M u r ă ş u l u i — a r e t r i m i s t re i l i s te de 
r ecensămân t d in u rmă toa re l e p r i c i n i : 
P e cea d i n t â i , f i indcă, re fe r i to r la u n culegă­
tor de litere n u cupTindea i nd ica ţ i a dacă şt ie să 
scrie şi să cetească, — p e a doua, fiindcă,, se p re ­
t indea delà o femeie particulară să spuie că cu ce 
se îndeletniceşte? 
i a r pe a t re ia , f i indcă în ce p r iveş te pe un 
copil de şase luni nu se s p u n e a la rub r i ca refer i ­
toare dacă a făcut armata! 
I a t ă , în felul acesta ee amuzează domni i din 
pa la tu l b i rou lu i s ta t i s t ic . I a t ă de ce n a t u r ă e graba 
lor de a provede pe contele K h u e n cu m a t e r i a l u l 
necesar reformei electorale. 
Vizita regelui Serbiei la Budepesta. P r i m ă v a r a 
t recu tă ee lăţise ş t i rea că regele P e t r u va face 
o revis tă pe la cu r ţ i l e europene şi va fi p r i m i t 
mai în t â i de preşed in te le republ icei franceze. Şt i ­
rea aceasta e ra viu comenta tă de toate ziarele , mai 
ales că d u p ă odiosul regicid d in Be lg rad regele 
sârbesc n u fusese p r i m i t de n ic i u n a d i n t r e cu r ţ i l e 
europene şi delà felul că ar fi fost p r i m i t a t â r n a 
în m a r e p a r t e şi ţ i n u t a ce observă d o m n i t o r i i d in 
E u r o p a faţă de Serbia . L a re în toa rce rea d i n P a ­
r is se spunea că regele P e t r u se va oprî pentru 
un scur t popas şi la Budapes t a u n d e va vizi ta 
pe Maj Sa î m p ă r a t u l . Combina ţ i i l e acestei vizi te 
însă au fost abandona te în u r m a regre tab i le i ca­
tas t rofe av ia t ice care a îndol i t F r a n ţ a î n t r eagă şi 
regele P e t r u s'a în tors delà P a r i s f ă r ă să fi dat 
ochi cu preşedin te le republ ice i şi f ă r ă să se mai 
oprească la Budapes ta . Se vede îneă că rege le Pe­
t r u n u a abzis ou to tu l d e această vizi tă, căci 
d u p ă cum se şt i r iceşte d i n Be lg rad , conacul face 
p r e g ă t i r i p e n t r u o că lă tor ie la Budapes ta oare 
va avea loc pe la începutu l lunei Octomvre vi i tor . 
Se ş t i e a n u m e că pe vremea aceasta M. S a împă­
ra tu l va veni p e n t r u o scur tă v r eme în Budapes ta 
şi probabi l a t u n c i va p r i m i şi vizi ta de r i g o a r e 
a rege lu i Serb ie i . 
* 
Tulburările din Viena. Ni-se a n u n ţ ă din Vie­
n a : P e n t r u a reduce scumpe tea art icolelor al imen-
Şi, dacă e veşnic soare, dacă împre ju ră r i l e îl fa­
vorizează, el poate să1 t ră iască o v ia ţă î n t r eagă 
astfel . 
Gândi ţ i -vă acum, că de omul acesta, î m p ă r a t 
cu t r upu l , se apropie împă ră ţ i a durer i i . N u i-a 
p u t u t sgudui suf le tul nici o f rumuse ţă a vieţ i i , 
ci d impo t r ivă ; Га înecat mai ta re , şi acum îl iz­
beşte cel ma i m a r e î n tune rec : boala . S t r ă luc i r ea 
ochilor seva pierde , culoarea b u n ă a pielei ase­
menea, şi când după vr 'o s ăp t ămână L două se va 
pr iv i în oglindă, suf le tul lu i se va cu t r emura . Va 
vedea ma i în t â i că t i r anu l său a fost u n nemern ic , 
că nu-i poa te da fer ic i rea : dacă se îngă lbeneş te 
şi se usucă aşa de îngrabă , dacă or i când poa te să 
amorţească , cu ce p r e ţ îl va ma i pu tea p r e ţ u i ? î m ­
pără ţ i a durer i i , dacă va şti-o p r e ţ u i deplin, îi va 
ucide o concepţie g reş i t ă a supra vieţ i i , şi-i va în­
temeia al ta, d in care el va pu tea să r ă sa ră u n îm­
p ă r a t cu suf le tu l : cu min tea şi in ima. P e câţ i oa­
meni , car i t i r an iza ţ i de t r u p , t i r an izau şi ei pe se­
meni i lor — n u i-a schimbat sufer in ţa , şi n 'a adus 
a rmonie în vieaţa lor şi în re la ţ i i le lor eu lumea ! 
S 'ar pu t ea spune, că 'n une le cazur i n a t u r a se slu­
jeş te de sufer in ţă ca de cel din u r m ă remediu , ca 
să-i aducă pe semenii r ă t ăc i ţ i la conşt i in ţa de 
sine. 
Ego i smul suf le tului nos t ru ! Da , cum t r u p u l 
poa te a junge u n egoist, aşa şi suf le tul . Să t recem 
p r i n v ia ţă şi să credem că s ingur noi ex is tăm şi 
in teresele noas t re . Convinşi că in te lec tu l nos t ru e 
scântee tor şi in ima noas t ră nobilă, să t r ecem dis-
p re ţu ind pe to ţ i semenii noştr i , f ă ră nici o sim­
pat ie , decât p e n t r u noi. Să t i r an izăm famil ia , pr ie­
teni i , mul ţ imi le . I n ju ru l capulu i nos t ru să ni-se 
p a r ă că vedem mereu cercul de aureo lă a sf inţ i lor , 
şi să cercăm să ne p resa răm în acel cerc, to t mai 
m u l t aur . 
D a c ă împre ju ră r i l e ne favorizează, dacă ace­
laş soare cald n e luminează, vom t r ă i în această 
r ă t ăc i r e o v ia ţă în t reagă , crezându-ne s ingur i pe 
noi oameni , iar pe ceilalţi b r u t e . 
Şi acum să p resupunem că de-un asfel de om 
se apropie împă ră ţ i a durer i i , şi-1 izbeşte cu cel ma i 
m a r e în tune rec al ei: îşi p ierde fa ima ce-a avut-o. 
V a cădea, la tot cazul f r înt , va c rede : p e n t r u tot­
deauna . D a r înda tă ce-şi va fi ven i t în f ire va 
cerca să afle — dacă e om cât de cât —, se va stră-
du-i se va convinge că şi ei sun t oameni . Va afla 
ochii lu i vor cădea, în tâ ia oară î n viaţă , asupra 
oameni lor din j u r u l său. Şi văzându-i , cercetân-
du-i , se va convinge că şi ei s u n t oameni . Va afla 
în ei viaţă , suflet , idei, tăr ie , mi lă , d rep ta t e . Se va 
cu t r emura , că prea i-a t r ecu t cu vederea. Că n'a 
ş t iu t să pre ţuiască mar i l e comori , mar i le minuni 
ale vieţ i i : oamenii . 
Şi acum, va u r m a o nouă cădere : va cădea e-
goismul sufletului său. I a r acest suflet abia acum 
va începe să-şi a ra t e adevăra te le s t r ă luc i r i : având 
cunoaşterea şi iub i rea deaproape lu i . A c u m numai 
va pu tea a juta şi el la m ă r e a ţ a şi îna l t a muncă a 
vieţii omeneşt i . 
Câţ i oameni n ' a u ieşit m a r i şi sf inţ i , chiar din 
î m p ă r ă ţ i a d u r e r i i ! Şi câţ i n ' au fost seb imbaţ i cu 
desăvârş i re , spre bine, t recând p r in aceasta îm­
p ă r ă ţ i e ! D u p ă cum nici un om adânc n u poate ieşi 
decât d in t r 'o împă ră ţ i e a tăcer i i , aşa nici un om 
adevăra t n u poate fi, decât t r ecând p r i n împără ţ i a 
durer i i , şi fiindu-i supus o v r e m e oare-care. 
Oi cât ni-s 'ar părea , la început , că sufer in ţa 
înghia ţă , ea amflif ică suf le tu l omenesc, îl clari­
fică şi-1 face mai dulce şi ma i cura t . înă l ţ imi le 
văzduhulu i a lbas t ru , favor izarea împre ju ră r i l o r — 
face din suf le tul nos t ru u n s ingura tec , îi dă ceva 
din măre ţ i a vu l t u ru lu i soli tar . Adânc imi le durer i i 
ş'a sufer in ţ i i , ne măresc suf le tul , ni-1 face să în­
capă în el to ţ i semenii noş t r i cu toa te sufer inţele 
lor. Şi p e n t r u suflet , sunt mai rodnice adâncimile 
durer i i , decât înă l ţ imi le fer icirei . 
„ A s o e i a ţ i u n e a i n d u s t r i a ş i l o r d e m o b i l e " d i n B r a ş o v 
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ta re , guve rnu l aus t r iac , a lua t o seamă de dispo­
zi ţ i i , car i pot să însemneze u n început l in iş t i tor 
p e n t r u masele bân tu i t e de mizer ie . M i n i s t r u l căi­
lor fera te , în în ţe legere ou cei la l ţ i m in i ş t r i , a re­
dus t a r i fu l t r a n s p o r t u l u i de c ă r n u r i şi în acelaş 
t imp a ordonat , ca şi t a r i fu l t r anspo r tu lu i de car­
tofi, l egume şi za rzava tu r i păstăioase să se reducă 
eu 50 la sută. Aceasta favoare s'a pue în ap l i ca re 
şi eu p r i v i r e la a r t ico le le de n u t r e ţ pe seama ani­
malelor domestice. 
Carac ter izează de altfel ne l in iş tea guve rnu lu i 
fap tu l că a confiscat n u m ă r u l de L u n i al z i a ru lu i 
socialist Arbeiter Zeitung, deşi z ia ru l n ' a pub l i ca t 
decât , la fel cu celelal te z iare , u n r a p o r t obiectiv 
despre scenele revoluţ ionare , ba aducea în pag ina 
p r i m ă ch ia r u n cuvân t p e n t r u l in i ş t i r ea maselor. 
D i n ma i m u l t e oraşe ale Aus t r i e i se anun ţ ă 
demons t ra ţ i i socialiste, ca r i însă n ' a u degenera t 
ca cele d in V i e n a : L u n i seara , ma i mu l t e mi i de 
munc i to r i au o rgan iza t egomotoase demonst ra ţ i i 
în Salzburg. Po l i ţ i a , f ă ră nici u n motiv înteme­
iat , a i n t e rven i t î m p r ă ş t i i n d mul ţ imea . I n Köni­
ginhof au avut loc demons t ra ţ i i M a r ţ i seara . Mul­
ţ imea a a r u n c a t cu p ie t r i a sup ra pol i ţ iş t i lor . Două­
zeci de inşi au fost ares ta ţ i . To t a t u n c i seara , 
în Budweis au ţ inu t un mee t ing munc i t o r i i delà 
fabr ic i , pol i ţ ia n u i-a împiedecat . I n Stanislau 
p a r t i d u l socialişt i lor polonezi, î n t r ' o m a r e adu­
n a r e publ ică , ţ i nu t ă M a r ţ i , a votat moţ iunea , ca 
guve rnu l a u s t r i a c să fie inv i ta t a apăra interesele 
cetăţeni lor aus t r iac i împotriva Ungariei, c a r e 
zădărniceş te în baza unei convenţ i i u m i l i t o a r e pen­
t r u Aus t r i a , impor t a r ea c ă r n i i d in A r g e n t i n a . 
Moţ iunea t e r m i n ă a m e n i n ţ â n d cu o g revă gene­
ra lă a munc i to r i lo r de toate branşele , p e n t r u ca­
zul dacă guve rnu l va zăbovi să ia măsur i l e recla­
mate de moţ iune . 
* 
Auffenberg şi reforemele militare. N o u l mi­
n i s t r u comun de răsboi a avut o convorbire cu 
un redactor al z i a ru lu i „Seraevoer Tagblatt" d i n 
care t r a d u c e m şi noi o p a r t e caracter is t ică . 
— P u n c t u l meu de vedere faţă de reformele 
mi l i t a re n u m a i a tunci mi-1 voi pu tea prec iza dacă 
voi a junge în a t i nge re cu ce rcur i l e oficioase şi 
dacă mă voi in fo rma cu d e a m ă n u n t u l a supra tu­
tu ro r ta inelor d i n ele. Cumcă proectele de reformă 
militară au şi părţi slabe, o recunosc şi cei ca r i 
le-au adus . Că aceste pă r ţ i s labe se vor putea 
scoate din ele, sau că d in ce p r i c i n ă n u se 
vor p u t e a scoate, aceasta mimai a tunci o voi ve­
dea când voi d i scu ta personal cu cei competenţ i . 
Ceeace pr iveş te re forma codului mi l i t a r , pot spune 
că proectul a sup ra oi este desăvârşi t . A r m a t a a re 
l ipsă de o ju s t i ţ i e modernă. 
Furtună în cameră. Astăz i s 'au mai înv iora t 
p u ţ i n şedinţele oameri i . A f a r ă de obicinui te le 
votăr i nominale , î n a i n t e de ord inea de zi, depu­
ta tu l H e g e d ű s K á l m á n d in p a r t i d u l guvernamen­
tal , 'a făcut a m i n t i r e în cadre le une i vorbi r i ma i 
lung i d e s p r e penib i lu l inc ident de er i , d i n t r e de­
p u t a t u l S ü m e g i şi redactoru l semioficiosului gu­
ve rnamen ta l D r . Radó Samuel . A m adus şi noi 
ş t i rea că Sümegi 1-a a tacat ier i pe Rado în cu loare 
făcându ' l minc inos şi om de n imic , pen t rucă a 
publ ica t în gazeta lu i n i ş t e neadevă ru r i despre 
paTtidul iusthis t . D e p u t a t u l g u v e r n a m e n t a l a 
avut p e n t r u ius th iş t i a sp re cuvin te , acuzându-i 
că te ror izează lumea cu p u r t a r e a lor agres ivă şi 
i-a d e n u n ţ a t ca pe cei ma i n e g r i r eac ţ ionar i , car i 
n u respectează l iber ta tea de presă . I n cursu l vor­
b i r i i iue th iş t i i a u făcut mare sgomot şi l-au în t re ­
r u p t mereu pe ora tor . Hegedűs , în i r i t a ţ i a asta a 
s t r iga t că t ră ius th iş t i : 
— N u pr imesc nici o lecţie delà niş te oameni 
c a r i an i î n t r eg i au sedus ţ a r a cu m i n c i u n i ! 
I n u r m a acestor cuv in t e s' ia născut u n sgomot 
asurzi tor , deputa ţ i i se a m e n i n ţ a u cu pumni i şi 
era cât p 'aci să se încaere . N u m a i cu g reu s'a pu­
tut r es tab i l i o rd inea dupăce p rez iden tu l Kabós 
a î n d r u m a t la o rd ine pe vr 'o câţiva d i n t r e guver­
namen ta l i şi mai în tâ i рѳ depu ta tu l H e g e d ű s care 
a i n su l t a t opoziţia. D u p ă toate aceste votăr i le no­
mina l e şi-au l u a t cursul cu pl ic t iseala lor l in i ş t i ­
toare. 
Biserica apărătoare*). 
Suntem crescuţi dintr 'o singură tru-
pină, poporul românesc şi biserica lui. 
Aceleaşi rădăcini ne hrănesc, acelaş ai er 
îl respirăm prin aceleaşi frunze. Roadele 
cari împodobesc poporul nostru sunt roa­
dele bisericii. Şi strălucirea acestei bise­
rici porneşte din însuşirile frumoase ale 
neamului nostr-u. Aşa a fost în trecut , aşa 
este astăzi . Dacă a crezut cineva vre-odată 
că poate despărţ i biserica de neamul ro­
mânesc, pe căpeteniile bisericilor de t u rma 
credincioasă, amar s'a înşelat. Şase ar­
hierei s'au întâlnit de curând în fruntea 
neamului , inima lor a bă tu t a lă turea cu 
a noastră , şi s'a a ră ta t lumii că biserica 
şi conducători i ei sunt şi azi apărător i i no­
ştri cei mai chemaţi, cei ma i însufleţiţi. 
Contele Tisza, care de mul tă vreme cearcă 
să vâre zizanie între căpeteniile bisericeşti 
şi conducători i noştri politici, îşi va fi 
muşca t degetele de ciudă văzându-şi t oa t ă 
zdrobiala fără de folos. Jumăta tea-arh ie-
rou, vicariul delà Orade Mangra, va fi s ta t 
în întunerecul caseii sale, plângând pe 
ruinele part idului moderat . El n 'a cute­
zat să vină la serbările culturii româneş t i 
la Blaj. El e pilda strălucită a faptului că 
lui via ţa naţ ională şi cuîtura naţ ională e 
acelaş lucru, şi cine păcătuieşte împotr iva 
vieţii naţionale, pângăreşte şi cul tura ; în 
care nu mai are dreptul să se amestece. Nu 
mai are dreptul nici ca faţă bisericească, 
pentrucă această biserică a fost şi va fi 
pururea românească, apără toare a culturii 
noastre, leagănul cald al vieţii noast re na­
ţionale. 
In împrejurări vitrege, politice în cari 
am tră i t şi t ră im şi acum, nici nu se putea 
altfel, decât ca să ne s t rângem cu to t ce 
avem mai scump şi mai sfânt sub aripile 
ocroti toare ale bisericei. Şcoalele, socie­
tăţi le culturale, o bună parte din averea 
noastră , toa te le-am pus zidul de apă­
rare al bisericii. Aci ne-am pus par tea cea 
mai bună din sufletul nostru. 
Şi de aci a u rma t faptul pe care nu­
mai noi Români i îl pricem cum se cade : 
cine dă în biserică loveşte în noi ca popor, 
ca cultură, ca avuţie. Cine se atinge de 
cul tura noas t ră în schimb, se atinge de 
drepturile bisericii noastre . Şi astfel dru­
mul nostru e unul şi acelaşi, şi sunt zadar­
nice încercările de-a duce biserica pe-un 
drum, poporul nostru pe alt drum. 
Ca la un puternic zid de apărare pri­
vim noi astăzi, ca şi în toa te timpurile, la 
biserica noas t ră naţ ională . Dacă alţii 
cearcă să vâre zizanie între noi şi căpe­
teniile bisericeşti, să credem că o fac a-
ceasta chiar ştiind ce putere mare suntem 
noi ca popor, până suntem una cu biserica. 
*) D i n v i i toru l n u m ă r al foii noas t re p e n t r u 
popor „ T r i b u n a P o p o r u l u i " . 
Insă pe noi să nu ne doară capul. In t re 
repausaţ i i mar i arhierei au fost bărbaţ i 
cari vor străluci în toa te t impurile ca mar i 
luptător i pentru drepturile noastre cultu­
rale şi naţ ionale. Cei de astăzi sunt vred­
nici urmaşi ai lor, pe cari niciodată nu-i 
vor putea abate delà paşterea turmei lor 
cuvântă toare pe vechile pasiuni întări­
toare de neam, nici Tisza, nici alţi bărbaţ i 
ai politicei ungureşti . 
Ci noi să ne alipim mai ta re de bise­
rică şi de conducători i ei. Pen t ru fleacuri 
de credinţe nouă, eşite din capetele oame­
nilor bolnavi, să nu ne răcim faţă de ve­
chea noas t ră credinţă creştinească pe care 
ne-o propovăduieşte biserica noast ră . Să 
nu lăsăm, ca la sfânta slujbă de Dumineca 
şi sărbători , să ne r ămână bisericele goale, 
pentrucă aci, în cuprinsul acestor biseri­
cuţe s'a plămădit cinstea părinţi lor noştri, 
aici a crescut şi s'a întăr i t sănătatea lor 
sufletească. Cinstiţi şi sănătoşi la suflet 
vom rămânea numai până vom fi strânşi 
legaţi de vechea noas t ră biserică. 
Privi ţ i numai la cei ce o batjocuresc, 
la cei ce n'o mai iau în seamă, la cei ce 
calcă legile ei sfinte, şi nu veţi mai afla 
la ei un strop de cinste şi de omenie. 
Să nu u r m ă m pe cei ce încep să-şi ba tă 
joc de preoţii lor de Să nu ne luăm 
după descreeraţii cari venind din America 
ori din oraşe mari , de pe la fabrici, u i tă să 
mai dee cinstea cuvenită duhovnicilor lor. 
Orice popor a cercat vre-odată să tră­
iască fără biserică, fără credinţă, fără 
preoţi, s'a prăpădi t şi nu-i mai ştie ni­
meni u rma. 
I a r noi, cari avem biserica de cea mai 
înal tă apără toare , de singurul nostru ra-
zim, să nu credem că vom putea t ră i fără 
de ea. Să băgăm bine de s e a m ă : când se 
va clăt ina biserica noas t ră se va primejdui 
şi firea noas t ră de Român, şi cultura noa­
stră românească . As ta nu va urma,, vezi 
bine, nici odată, ci noi să nu cercăm să 
slăbim aceasta biserică ocroti toare. Căci 
ne slăbim atunci pe noi înşine, cu tot ce 
avem mai curat , mai bun, mai scump. 
Trădător i i de biserică, la noi sunt şi tră­
dători de neam. 
Aviz abonaţilor. 
Abonaţii noştri cari nu şi-au înoit încă 
abonamentul pe semestrul al H-lea al 
anului curent sunt rugaţi să binevoiască 
a-l înoi ca să nu li-se întrerupă expediarea 
regulată a ziarului. 
De-asemenea sunt rugaţi toţi abonaţii 
noştri în întârziere cu plata abonamentu­
lui să grăbiască cu achitarea sumelor ce 
ne datoresc, ca să nu fim siliţi a întrerupe 
trimiterea ziarului peadresa lor. 
Abonamentul la „Tribuna" este: 
pe un an — — — — 28.— cor. 
pe гІ2 an — — — — 14.— cor. 
pe 1 \ i an 
pe 1 lună 
7.— cor. 
2.40 cor. 
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Scrisori din Bucureşti. 
Viata în mănăstiri. — Reorganizarea vieţei din 
mănăstiri — Adunarea societăţii „Luceafărul". 
Bucureşti, 5 Sep temvre v. 
î n t r ' u n a r t i co l de impresi i , de cur înd publ icat , 
una d in t r e scr i i toarele noas t re face u n aspru, dar 
î nd rep t ă ţ i t rechiz i tor iu vieţei din mănăs t i r i l e noa­
stre. ' D e p a r t e de a fi l umina t ă to tdeauna de raza 
ideal ismului , v ia ţa monaha lă este la noi de mul te 
ori un refugiu p e n t r u aceia car i n ' au des tu lă ener­
gie spre a în t impina lovi tur i le vieţ i i . E s t e u n re­
fugiu p e n t r u aceia, car i nu şt iu p re ţu i binefacer i le 
muncei s t ă ru i toa re , p e n t r u sufletele obişnui te cu 
neact iv i ta tea . 
Dacă în t r ecu t vedem manifes tându-se o puter­
nică v ia ţa in te lec tua lă în mănăs t i r i , vedem t radu-
cându-se şi t ipăr indu-se căr ţ i , car i au pus baza 
cu l ture i noas t re na ţ ionale , azi despre o act iv i ta te 
cu l tu ra lă a mănăs t i r i lo r n u mai poa te fi vorba. 
Sf inte le lăcaşur i , că rora mar i i voevozi şi c t i tor i 
le dăduseră o men i re a t â t a de înă l ţ ă toa re , sunt 
astăzi locuri , car i adăpostesc sau oboseala, sau 
frica unei anumi te categor i i de oameni l ipsi ţ i de 
cura ju l necesar în viaţă. I n ce pr iveş te cu l tura , 
mănăs t i r i l e nu contr ibuiesc cu nimica la promo­
varea ei. Că lugăr i i n ' au al te p reocupăr i decât a-
ceea de a-şi face da tor ia după t ipic, neîndele tni -
cindu-se cu nici o luc ra re de ordin l i t e ra r sau cul­
tu ra l . R a r de to t ne este da t să ci t im despre vre-o 
operă de in teres genera l făcu tă de aceşt i locui tor i 
ai sf intelor lăcaşur i . 
L a mănăs t i r i l e de că lugăr i ţ e cel pu ţ in se lu­
crează obiecte de indus t r ie casnică. I n mul t e din 
ele sunt ins ta la te a tel iere , în car i fetele satelor 
din împre ju r imi pot învă ţa l uc ru r i f rumoase în 
ce pr iveş te aceste îndele tnic i r i , şi acesta este sin­
g u r u l folos pe care-1 aduc mănăs t i r i l e p e n t r u so­
cietate . 
* 
I n t impu l din u r m ă a început însă să se dis­
cute serios chest ia reorgan izăr i i vieţ i i d in mănă­
st i r i . Vechea ac t iv i ta te cu l tu ra lă n u mai poate fi 
in t rodusă azi aici. Mănăs t i r i l e n u mai d ispun de 
averi le de al tă da tă ca să poa tă t ipă r i căr ţ i de in­
teres genera l . N u mai d ispun nici de bă rba ţ i i cu 
vaste cunoşt in ţe , car i în al te v r emur i r ă spândeau 
a t â t a lumină , p r i n cuvân tu l lor ş t iau să în tă rească 
în suflete credinţa , ş t iau să îndemne la l up t ă pen­
t r u păs t r a rea legei s t rămoşeşt i . 
Totuş i v ia ţa de neac t iv i ta te de până acuma 
poa te fi schimbată . î n t r ' u n secol când nimica n u 
se pre ţu ieş te mai mul t decât munca , î n t r ' u n secol 
în care n u m a i munca şi ac t iv i ta tea dă individului 
d rep tu l la viaţă , felul de t r a i din mănăs t i r i l e noa­
s t re este o anomalie . Cauzele, car i au adus via ţa 
monaha lă în s tarea de astăzi sunt mul t ip le . Supe­
r io ru l mănăs t i r e i Raşca, cea ma i boga tă în a tâ tea 
amin t i r i f rumoase, publ ică u n ar t icol în care a-
r a t ă ce s 'ar pu t ea face pen t ru r id icarea mănăs t i ­
r i lor din s tarea în care se găsesc astăzi . 
D u p ă secular izarea aver i lor bisericeşt i , s ta tu l 
a s tabi l i t p e n t r u în t r e ţ ine rea că lugăr i lor un salar 
anumi t . Aces ta fi ind prea mic, că lugăr i i , în chip 
fatal , au t r ebu i t să se gândească la as igura rea t ra­
iului lor. A u părăs i t ocupaţi i le de ordin intelec­
tual , ocupându-se cu lucrur i , car i pu teau să le a-
ducă mai repede u n câş t ig bănesc. Ast fe l a decă­
zut ac t iv i ta tea lor ar t is t ică, p i c tu ra bisericească, 
ac t iv i ta tea l i t e ra ră , l egă tor ia de căr ţ i şi scu lp tura 
ce se făcea în mănăs t i r i . 
N u m i t u l super ior cere să se dea din fondur i le 
Casei biserici lor sumele necesare pen t ru p la ta u-
nor maeş t r i speciali , cari să înveţe pe că lugăr i a-
ceste meseri i , car i odată e rau în f loare în mănă­
st ir i . I n chipul acesta s'ar pu t ea da u n nou avânt 
p ic ture i bisericeşt i , in te resu l p e n t r u lucrur i le de 
ordin mai îna l t ar creşte . I n locul u n u i mist ic ism 
rău înţeles v ia ţa că lugăr i lor ar fi î n d r e p t a t ă spre 
înăl ţ imi le idealului . 
I n ce pr iveş te mănăs t i r i l e de că lugăr i ţe , aici 
să se înveţe broder ia , ţesă tor ia şi cu l t ivarea gân­
daci lor de mătase . Luc ru r i l e confecţ ionate să se 
vândă, dându-se din p re ţu l lor o p a r t e p e n t r u mă­
năs t i re , o pa r t e p e n t r u cumpăra rea de mate r i a l 
nou. Că lugăr i ţe lo r li-se vor da în acelaş t înro no­
ţ iuni de igienă, de felul cum t rebuiesc îngr i j i ţ i 
bolnavii , astfel încâ t b inefacer i le act ivi tă ţ i i lor 
să le s imtă societatea în t r eagă . 
Cum chestia r eorgan iză r i i vieţ i i monaha le pre ­
ocupă toa te cercur i le teologice, c redem că în cu­
r înd vom avea de în reg i s t r a t numeroase re forme 
impor t an t e în această direcţ ie . 
* 
Zilele acestea s'a ţ inut aduna rea societăţ i i „Lu­
cea fă ru l " de cur înd înf i in ţa tă de secelenii af lă tor i 
în Bucureş t i . Gra ţ i e s tă ru in ţe lo r depuse de câţ iva 
t ine r i de in imă din Săcele şi împre ju r imi , în t imp 
de câteva luni , această societate n u m ă r ă peste 120 
de m e m b r i ho tă r î ţ i a munci din toa te pu te r i l e pen­
t r u as igura rea dăinuire i şcoalelor româneş t i în 
satele de unde au plecat. 
Nici o societate n 'a p u t u t în t imp a t â t a de 
scur t să se organizeze aşa de temeinic şi să des-
volte o ac t iv i ta te naţ ională ma i rodnică. E a este 
porn i t ă din însuf le ţ i rea celor munc i to r i şi f ă ră 
inf luenţă , d in însuf le ţ i rea luc ră to r i lo r şi a mici lor 
funcţ ionar i şi credem că pi lda aceasta va mişca pe 
aceia, car i pe l ângă idealism şi însuf le ţ i re d ispun 
şi de for ţe ma te r i a l e considerabi le . P e n t r u înmul­
ţ i rea fondur i lor ei, societatea va da în cur înd u n 
băl şi a lua t ho tă r î r ea de a scoate u n calendar , 
care va cupr inde o serie de ar t icole şi bucă ţ i l i te­
r a re da tor i te in te lectual i lor o r ig inar i din Săcele. 
Acest ca lendar se va răspândi în mi i de exemplare , 
la toţ i aceia, car i .poa te , odată plecaţ i , şi-au u i ta t 
de înda tor i r i l e ce-i leagă fa ţă de cei rămaş i acasă, 
car i l up t ă g r eu pen t ru apă ra r ea ins t i tu ţ iun i lor 
rămase delà pă r in ţ i , cari ş t iau să jer t fească mul t 
pen t ru cu l tu ra naţ ională . 
Ce poa te face însufleţ i rea, ne-au a r ă t a t bravi i 
R o m â n i din Caţa, a căror societate poa te servi ca 
model p e n t r u toţ i cei ne încreză tor i în t r iumfu l 
ideal ismului . Şi ne-o va a r ă t a în cur înd şi t î n ă r a 
societate „Lucea fă ru l " . Coresp. 
Cine a fost Stolypin. 
Cu ocazia mor ţ i i lu i S to lypin , p r i m u l min i ­
s t r u de t r ag i c sfârş i t , al Rus ie i , z iare le dau ur ­
mătoare le no t i ţ e biografice, foar te carac ter i s t ice 
şi i n t e r e san te : 
P e t r u Azkadievici Stolypin , f iu al u n u i gene­
ra l , s 'a născu t în 1861 la Dresda (Saxon i a ) , în 
t impu l când p ă r i n ţ i i eăi se af lau în t recere p r i n 
German ia . 
Dupăce a s tud ia t ş t i inţele na tu r a l e la Un i ­
vers i ta tea d i n P e t e r s b u r g , a fost n u m i t în 18S4 
funcţ ionar la min i s t e ru l de in te rne , i a r apoi la 
cel de ag r i cu l tu ră . 
I n u r m ă a demi siómat, retrăgândunse р ѳ mo­
şii le sale d in K o w n o ( L i t u a n i a ) , u n d e a fost ales 
mareşa l al nobi l imei . 
I n 1903 a fost ales guvernator la Grodno , i a r 
în 1905 la Sara tow — u n d e a fost obiectul u n u i 
a t e n t a t ne i sbu t i t . 
Goremkyn , c a r e u r m a s e lui W i t t e la preş iden-
ţ ia consi l iu lu i , a înc red in ţa t , în 1906, lu i Stoly­
p in por tofol iul in ternelor . 
Goremkyn , demis ionând după câteva săptă­
mân i , S to lyp in a fost n u m i t în locul l u i şef a l gu­
vernu lu i . 
Chiar d in p r i m e l e zile a avut eă l up t e cu m a r i 
g r e u t ă ţ i : rebe l iunea nava lă d in Sveaborg şi agi ­
ta ţ ia te ror i s tă a c ă r u i v ic t imă e ra să cadă încă de 
a tunci . La 25 A u g u s t 1906, în cursu l une i recep-
ţ i un i la v i la sa de pe insula A p t e k a r s k y (pe Neva, 
l ângă P e t e r s b u r g ) explodă o bombă d e d i n a m i t ă : 
30 persoane au fost ucise, al te 24 — p r i n t r e c a r i 
cei doi copii ai p r i m u l u i m i n i s t r u — a u fost ră­
n i te ; S to lyp in a scăpat ca pxin m i n u n e n u m a i cu 
r ă n i uşoare. T re i d in cei p a t r u teror iş t i ca r i co-
miseseră a t en ta tu l şi-au găs i t şi ei moar tea cu 
această ocazie. 
A ten t a tu l n u i n t i m i d a însă pe S to lyp in care , 
în 1907, dizolvă, p r i n t r ' o lovi tură de stat , a doua 
D u m ă , zdrobind astfel pu te rn ica opoziţ ie d in acea­
stă adunare . Nevoind totuşi să guverneze f ă r ă 
pa r l amen t , făcu a leger i l e pen t ru cea de a t r e i a Du­
mă, în oare izbutise să 'ş i formeze o ma jo r i t a t e 
compactă. 
Trecu p r i n D u m ă u n proect de lege p e n t r u 
acordarea une i au tonomi i l im i t a t e provinci i lor de 
Vest , dar proectul fu r e sp ins de Consi l iul Im­
pe r iu lu i . 
D i n t r u în t â i ţ a r u l refuză eă sancţioneze legea 
în contra avizului acestei d in u r m ă A d u n ă r i : daT, 
faţă de a m e n i n ţ a r e a cu demisia d i n pa r t ea lu i 
S to lypin , cedă. P r i m u l m i n i s t r u , ca sat isfacţ ie , 
m a i obţ inu şi î n d e p ă r t a r e a adversar i lo r eăi din 
Consi l iul I m p e r i u l u i . 
D e atunci Stolypin a continuat eă guverneze 
cu a t r e i a D u m ă până în M a r t i e t recut , când , î n 
u r m a confl ic tului p e t ema zemstwouri lor d i n Po­
lonia Rusească, p ro rogă pa r l amen tu l , ep re a apl ica 
legea pe cale de decret . 
Victor ios pe toată l in ia , S to lypin p ă r e a a fi 
deveni t ind ispensabi l p e n t r u conducerea S t a tu lu i 
rus . DaT omul acesta a u t o r i t a r îşi crease nume­
roase şi m a r i duşmăni i . La C u r t e n u e ra iubi t , 
a r i s toc ra ţ i a nu- i i e r t a de a o fi r edus d i n p r iv i ­
legi i , in te lec tual i i îl socoteau de reac ţ ionar , evrei i 
vedeau în el u n adver sa r , f in landez i i î i i m p u t a u 
poli t ica sa de rus i f i ca re a p a t r i e i lor, i a r te ror i ­
şti i cău tau mereu p r i l e ju l de a-1 s u p r i m a — oca­
zie pe oare în cele d in u r m ă , d u p ă cum e'a văzut, 
au găsit-o la K i e w . 
Asupra împrejurărilor în cari s'a săvârşit aten­
tatul ziarele ruseşti aduc următoarele amănunte 
noui : 
U n colonel, ca re se afla d e serviciu la i n t r a r e a 
în loja impe r i a l ă delà t ea t ru , a .dec l a ra t judecăto­
r u l u i d e ins t ruc ţ i e că Bagrow, a ră tându- i ca r t ea 
de agent secret , a încercat să p ă t r u n d ă în această 
lojă. 
Of i ţ e r i i având o p re s imţ i r e , n ' a voit să ţ ie 
seamă d e l eg i t ima ţ i e şi l-a somat p e a tenta tor să 
se r e t r agă . 
Colonelul e convins că focuri le de revolver 
саті a u r ă p u s pe S to lyp in e r a u des t ina te Ţ a r u l u i . 
— Ta tă l lu i Bag row, u n b ă t r î n de 73 ani , de 
d u r e r e că f iul său a comis or ib i lu l a tenta t , s'a si­
nucis azi, a runcându^se p e pavaj delà e ta ju l a l t re i ­
lea al casei sale. 
— Ares tă r i l e p r i n t r e advocaţi c o n t i n u ă în oraş . 
P â n ă acum e'au a res ta t 150. Toţ i cunoscuţ i i l u i 
Bagrow au fost a r e s t a ţ i . 
— Ziaru l „ K i e w l a n i r " cons ta tă pe baza comu­
nicăr i lor oficiale că Bagrow, ca r e a a t en ta t la v ia ţa 
lu i S to lypin , e r a a g e n t 'al poli ţ iei secrete şi că 
şeful pol i ţ ie i d i n K i e w l-a chemat s p r e a-i încre­
d in ţa ocro t i rea р т і т и і и і m i n i s t r u . 
Acest z iar află că consi l ierul mun ic ipa l Or-
vid R u t h e n b e r g a fost .arestat. 
A Vl-a ezpozifie de copii 
aranjată de „Reuniunea română de agricultură" 
din comitatul Sibiiu. 
I. Programul 
expoziţ iei a V l - a de copii, ce se va ţ inea Dumi ­
necă, la 24 Septemvr ie n. 1911, în com. Lanc răm. 
1 I n scopul promovăr i i s tă r i lo r igienice şi a 
îmbună tă ţ i r e i condiţi i lor de t r a i u ale popora ţ iun i i , 
„ R e u n i u n e a română de a g r i c u l t u r ă din comita tul 
Sibi iu" , va aranja Duminecă , la 24 Septemvrie 
n. 1911, în comuna L a n c r ă m o expozi ţ ie de copii 
împreuna tă cu d is t r ibu i re de p remi i în ban i . 
2. Expozi ţ ia se va ţ inea în ziua amin t i t ă , în­
cepând delà 11 ore îna in t e de amiazi şi până la 
2 ore d. a., când va u r m a p remia rea . 
Expozi ţ ia se va ţ inea în şalele şcoalei gr.-or. 
române . 
3. La expozi ţ ie de da ta aceasta se pr imesc nu­
mai copiii locui tor i lor din L a n c r ă m cu vâ r s t a delà 
1—4 ani . 
4. P r i m i r e a copiilor în expoziţ ie se face p r in 
comite tu l a ran ja to r local, care va publ ica de cu 
v reme dispozi ţ iuni le lua te . Comi te tu l poa te re­
fuza p r imi rea , însă numai din cauze b inecuvân ta t e . 
Desp re copiii pr imi ţ i se compune consemnare e-
xactă . 
5. Exponen ţ i i (mamele şi îngr i j i toare le) sunt 
înda to ra ţ i a p u r t a în suş g r i j ă de copii i expuş i . 
6. Se vor d i s t r ibu i 58 premi i , în valoare de 
250 coroane. L a aceste concurge : R e u n i u n e a a-
gricolă cu 50 cor. ; Comuna poli t ică L a n c r ă m cu 
.70 cor. ; I n s t i t u t u l de credi t şi economii „Sebe-
şana" şi „ A g r i c o l a " din Sebeşul săsesc cu câte 
50 cor. şi comuna biser icească gr.-or. cu 30 cor. 
II. Premiarea. 
1. I n scopul p remier i i se ins t i tue j u r iu l consis-
t ă t o r d in dni i : D r . Nicolae Calefar iu , medic în 
Săl iş te , to toda tă nrez ident al j u r i u l u i ; D r . I l i e 
I ancu , medic, D r . N . I t u , medic (Sib i iu) , D r . Ni ­
colae Comşa, medic (Săl iş te) , D r . I . Bucu r , medic 
( R ă ş i n a r ) , D r . T r a i a n Pe t r a şcu , medic (Tă lmac i ) , 
D r . Vic tor Mihu, medic (Po i ana ) , D r . B a r i e Ru-
san, medic (Nocr ih ) , D r . l o a n E lekeş şi Dr . A t . 
Moga, medici (Sebeşul săs.) , P e t r u D r a g h i t s , tot­
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Chirca, şi dna (Să l i ş te ) , R . Sirau şi dna, D r . V . 
Stan şi dna, D r . I . S t ro i a şi dna , D r . L . Borc ia , 
A. Teodor , A. Cosciuc, Vie . T o r d ă ş i a n u şi dna, 
Kom. P e r i a n , Nicolae Iosif, O p r e a Stef lea, to ţ i 
din S ib i iu ; Nico lae Cărpen i şan , p a r o h K ă h ă u ; 
Ioan Popescu , p r o p r i e t a r S ib ie l j doamna A g n e s 
])r. Măcelar iu , M e r c u r e a ; Se rg iu Medean şi E u -
geniu P o p P ă c u r a r i u , p ro top resb i t e r i , George Tă­
tar, contabi l , I oan Băi lă , pa roh i , I oan Oncescu, 
notar emer. , I oan P a v e l , î nvă ţă to r , to ţ i d in Sebe­
şul săsesc ; Vas i le M a t e i şi I oan Laş i ţă , p reo ţ i şi 
drielc, A v r a m Savu , I oan Pave l , Vasi le B laga , în­
văţă tor i şi dnele , I o a n Bucur , înv. pens . , A u r e l 
Barbu, no ta r . 
Membr i i absenţ i se vor în locui p r i n sup len ţ i 
aleşi d in p a r t e a celor p rezen ţ i . 
2. N u este i e r t a t a funcţ iona ca j u ro r , când 
vorba c de copiii p ropr i i sau ai ruden i i lo r ma i 
de aproape . , 
3. J u r i u l ia în p r im i r e l is ta gene ra l ă a co­
piilor expuşi , îi examinează pe r ând şi apoi se 
consul tă asupra p remiă r i i , având comite tu l a ran­
ja tor î nda to r i r ea să îgr i jească , ca publ icu l şi ex­
ponenţi i să nu în râu rească asupra ho t ă r â r i l o r de 
luat, 
4. P r e z i d e n t u l j u r iu lu i votează în to tdeauna . 
La caz de vo tu r i egale •— decide soar tea . A s u p r a 
fiecărei p r emiă r i se votează deschi l ini t . 
0. Exponen ţ i i de p r e m i a t se pe t rec în l is ta 
premia ţ i lor , care s ta to r i t ă , se subscr ie de p re ­
zident şi secre ta r cum şi de 2 membr i i ai j u r iu lu i . 
6. î m p ă r ţ i r e a p remi i lo r se face în mod săr­
bătoresc la ora 2 d. a., ţ inându-se mai în t â i în 
prezenţa ju r iu lu i , a comi te tu lu i a ra ja tor , a ex­
ponenţ i lor şi a publ icu lu i î n t r u n i t confe ren ţa : 
a) medicului D r . T r a i a n P e t r a ş c u î n t i t u l a t ă : 
„ N u t r i r e a copi i lor" şi b) a î nvă ţ ă to ru lu i I o a n 
Pavel î n t i t u l a t ă : „Greşe l i la c reş te rea copi i lor" . 
7. E x p o n e n ţ i i p r e m i a ţ i adeveresc p r i m i r e a 
banilor p r in subscr ierea n u m e l u i în rubr ica co­
respunzătoare . 
8. Copiii p r emia ţ i se vor cân tă r i , m ă s u r a şi 
fotografia. 
9. Sec re t a ru l j u r i u l u i compune u n r a p o r t 
special a sup ra expozi ţ ie i şi p remi i lor . R a p o r t u l 
snberis de p rez iden tu l şi sec re ta ru l j u r iu lu i , se 
păstrează în a rh iva R e u n i u n i i şi se publ ică p r i n 
ziare. 
III. Dispoziţii de premiare. 
1. Scopul expoziţ iei este mai ales a p romova 
stările igenice şi a luc ra la î m b u n ă ţ i r e a condi­
ţiilor de t r a iu ale popora ţ iune i . D r e p t aceea se 
va lua în socot inţă n u a t â t i n t en ţ i a văd i tă de a 
s t răluci cu copii a n u m e gă t i ţ i ca exempla re de 
paradă, ci mai ales hărnic ia şi p r iceperea dove­
dită la ţ i ne rea în cură ţen ie a copii lor şi a locuin­
ţelor, a îmbrăcămin te i , la p r iceperea dovedi tă , 
la a l imenta ţ ie şi celelal te, car i condi ţ ionează pu­
terea v i ta lă a genera ţ i i lo r v i i toare . 
2. Copii i cu în fă ţ i ş a re in t e l igen tă şi vioi , cei 
sănătoşi şi f ă r ă defecte t rupeş t i , cei b ine h r ă n i ţ i 
şi ţ inu ţ i în cură ţen ie , cei cu bunăcuv i in ţ ă , nefr i -
coşi şi p r ie t inoş i , copii or fani şi d in famil i i cu 
eopii m a i număroş i , î n t r e condi ţ iuni egale, vor 
fi p re fe r i ţ i . 
3. D a c ă cu t a r e g r u p ă n u cupr inde copii vred­
nici de p remeia t , p remi i l e se po t dest ina p e n t r u 
altă g r u p ă mai boga tă . P r e m i i l e , car i n u s 'ar îm­
părţ i , rev in Reun iune i . 
4. Acelaş exponen t n u poa te dobândi în aceiaş 
grupă decât u n s ingur p remiu . F a ţ ă cu cel pre­
miat în cu ta re g r u p ă , concuren ţ i i d i n 'altă g r u p ă 
au în tâ i e t a t e . 
D in şedinţa comi te tu lu i cen t ra l al „ R e u n i u n e i 
române de a g r i c u l t u r ă din comi ta tu l S ib i iu" , ţ i­
nută la Sibi iu în 13 Sep temvr i e 1911. 
Panteleon Lucuţa, 
preşed in te 
Victor Em. Tordăşianu, 
secre tar . 
Cronică şcolară. 
Educaţia practică.*) 
Teoria şi p-ractica. — Obiectele de învăţământ 
să dea şi o educaţie practică. — Considerarea con­
secventă a vieţii reale. 
Având şcoala să pregătească pentru 
viaţă , grija ei neconteni tă va t rebui să fie 
aceea, de a da în t rege i educaţii şi instrucţi i 
un carac ter pract ic : elevul să poa tă t rage 
un folos real din s t rădania sa de şease ani 
petrecuţi , uneori în contra voinţei sale, în 
şcoală. Aici el să înveţe nu numai a gândi 
independent ci şi a lucra independent, ba 
temelia t rebuie pusă aşa ca copilul să în­
veţe a iubi munca ma i presus de toate , a tâ t 
pe cea intelectuală cât şi pe cea mater ia lă , 
creând neconteni te legături între aceasta 
şi aceea. Socotind, că între gând şi între 
acţ iune este o legătură a tâ t de strânsă, tre­
buie să se caute în şcoală mijlocul de a ex­
pr ima şi prin forme externe gândurile noa­
stre. 
L a toa te materi i le va fi bine deci, dacă 
nu numai se vor exemplifica cunoştinţele 
nouă, ci se va lua refugiul şi la lucruri prac­
tice L a g ramat ică d. ex. nu se vor face ex­
erciţii soci, ci în legătură cu lec tura ; la 
ar i tmetică, iarăşi se vor lua ma i 
ales la început, obiecte r ea l e : beţ işoare, 
globurele sau petricele ; desemnul va avea, 
natural , un caracter cu totul pract ic de­
semnând lucruri reale luate ma i cu samă 
din sfera vieţii de toate zilele. Desemnul 
are un rol însemnat : el are să dedea la ob­
servarea exactă a lucrurilor, văzute şi la 
o reproducere tot aşa de exactă a lor. 
L a ştiinţele natura le trebuie să le dăm 
elevilor ocazia de a conlucra şi ei la sta­
bilirea anumitor concluzii, la economie ma i 
mul t chiar decât la acestea. Experimen­
te făcute pe orice teren de cătră înşişi co­
piii, fac învă ţământu l deosebit de produc­
tiv. Măsurări de suprafeţe reale, obser-. 
varea schimbărilor din n a t u r ă (încolţirea 
seminţelor, creşterea plantelor şi schim­
bările ce sufăr acestea în u r m a urcării sau 
coborârii tempera tur i i ş. a.), cult ivarea 
de legume în gădina şcolară, construirea 
de apara te şi uneltele simple la lucrul ma­
nual dau instrucţiei cea ma i reală valoare. 
Prac t ică , în adevăratul înţeles al cu­
vântului , e educa ţ ia a tunci când ţ ine cont 
de împrejurările locale ale fiecărei şcoli. 
Astfel în acele păr ţ i ale ţări i , unde locui­
torii t răesc după agricultură, şcoala va 
t rebui să-şi îndrepte a tenţ ia înspre acest 
r a m de operaţ iune, în care să caute nu nu­
mai să-i in t roducă pe elevi, ci să-i deprindă 
to toda tă şi cu un fel ma i ra ţ ional de culti­
vare, dând în privinţa aceasta indicii pozi­
tive. Şi la comput se va cău ta ca par tea cea 
ma i mare a exemplelor să se ia din sfera 
acestui r a m de ocupaţ iune. In acelaş t imp 
însă nu numai că nu e nepotrivit , dar e 
chiar de dorit, ca să se vorbească şi de alţi 
*) D i n b roşu ra „ D e s p r e educa ţ i e " a dlui D r . 
Onis i for G h i b u. T i p a r u l t ipograf ie i archidie-
cesane, Sibi iu , 1911. 
r ami de ocupaţ iune, tocmai pentru a s târni 
un interes pent ru ei. 
Aşa ar fi foarte la locul său a se vorbi 
despre meserii şi negoţ pentru a face ca ele 
să prindă şi la noi rădăcini m a i puternice. 
Generali tăţ i le pot să strice şi aici ca ori şi 
unde, de aceea e bine ca despre toa te ace­
stea să li-se vorbească copiilor cât se poate 
de practic, să se facă pu ţ ină vorbă şi să 
vorbească ma i mul t faptele şi exemplele. 
Toa t e obiectele de învă ţământ trebuie 
să caute a împăr tăş i şi o educaţie prac­
tică. Astfel e şi cu limbile, cari se învaţă 
în şcoala p r imară ; ele au şi un rol pract ic 
şi so învaţă pentru a servi în v ia ţă ca un 
mijloc folositor. Istoria, la rândul său, poa­
te şi t rebuie să servească şi ea cu învăţă­
tur i pen t ru v ia ţa pract ică întru câ t prezin-
tându-no diferite personali tăţ i istorice, in­
direct ne impune şi nouă ca să le u r m ă m 
sau ca să ne ferim de ele. Geografia ară-
tându-ne diferitele ţări , ne învaţă şi foloa­
sele, pe cari le pu tem avea după ele. 
învă ţă to ru lu i nu-i va fi permis să uite 
a accentua to tdeauna la turea pract ică a 
celor învăţa te . Pedagogia o cere aceas ta 
aproape delà fiecare lecţie. T reap ta a cin-
cea a t reptelor formale, aplicaţiunea, n 'are 
alt scop decât acesta. Numai cât această 
accentuare trebuie făcută în t r 'un mod 
foarte intel igent; a l tcum ea degenerează 
în plati tudini de fraze infructoase. 
Cronică externă. 
Tulburările revoluţionare din Spania. Aso­
c ia ţ i a s ind ica tu lu i munc i to r ime i spaniole a decla­
r a t er i g reva genera lă pe u r m a căreia în î n t r eagă 
S p a n i a s'a înscena t o adevă ra t ă ana rh ie . S p i r i ­
tele e rau de a l t fe l de m u l t ă v reme a p r i n s e şi gu­
ve rnu l se temea ca mani fes ta ţ i i l e munc i to r ime i 
să n u degenereze în delicte poli t ice. P e n t r u a p re ­
veni , deci, orice t u l b u r ă r i de o rd inu l acesta s'a în­
t r u n i t u n consi l iu de m i n i ş t r i care a îndup leca i 
pe regele Alfons să suspende cons t i tu ţ ia şi să sub­
scr ie u n decret p r i n ca re se proc lamă s ta rea de 
asediu . Toată ţ a r a e î n t r ' o ag i ta ţ i e care preveste­
şte o s g u d u i t u r ă pu t e rn i că p e n t r u v i i to ru l ţ ă r i i . 
P r i m e j d i a se a r a t ă p â n ă şi în cap i ta la ţ ă r i i , 
u n d e s'au lua t toate m ă s u r i l e prevent ive . A r m a t a 
comanda tă p e n t r u paza pa l a tu lu i se adăposteş te 
în co r tu r i pe s t răz i ia r res tu l e i n t e r n a t p r i n că-
s ă r m i şi aş teaptă în toată c l ipa ga t a de lup tă . Azi 
d iminea ţ ă s 'a dec la ra t g reva genera lă a căi lor fe­
r a t e şi t oa tă z iua n ' a c i rcu la t u n s i n g u r t r e n nic i 
n u s'a p u t u t î n f i r i p a ceva comunica ţ ie în ţ a ră . 
G u v e r n u l şi^a p e r d u t cumpă tu l şi n u ma i ştie u n d e 
•să p u n ă m â n a m a i în tâ i , însuşi p r e m i e r u l Canale-
j a s — cu toate declara ţ i i le eufemiste făcute ie r i 
z iarelor — e în t r ' o s ta re deplorabi lă . 
I n p ă r ţ i l e no rd ice ale ţ ă r i i popu la ţ i a a ţâ ţa tă 
de derbedei s'a răscu la t şi p r a d ă tot ce-i cade 
în pa lmă d i s t r u g â n d şi devastând peste tot . I n 
Valenc ia revol ta ţ i i au a t aca t u n can ton şi au mă­
celăr i t func ţ ionar i i . I n Sevil la au p r ă d a t f i l ia la 
bănci i „ C r e d i t L y o n n a i s e " şi a d i s t rus l i n i a t r a m ­
va iu lu i electr ic . I n Alc i ra , L a r c a n t e şi a l te câteva 
oraşe no rd ice au ocupat cu a r m a ma i mu l t e pozi ţ i i 
s t ra tegice şi dupăce a u a lunga t pol i ţ ia şi j a n d a r ­
mer i a au p roc lamat republ ica . 
Cont ra revol ta ţ i lor guve rnu l a t r i m i s u n deta­
şament de a rma tă . 
Ludovic Faimann 
croitor englezesc. 
Recomandă atelierul său renumit în 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa-
nelor. — Bogat asortiment în stofe 
streine şi indigene. 
Serviciu prompt. — Preţuri ieftine ! 
Croitorie englezească 
l u g o j , edffidnl-Baîar, ' 
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Diverse. 
—Sfârşitul lumeî... — 
C u l t u r a omenimii zi de zi, mereu , face pro­
g rese ur iaşe . Civil izaţia în decursu l veacur i lor s'a 
desvol ta t considerabi l . Şi ma i ales ş t i inţa , tocmai 
de aceea vi i torule i se pa re a fi as igura t . Epo-
cele t rae i , l i t e r a tu re i şi a pu te r i i mi l i t a re n u m a i 
a tunc i vor dispare , când n u vor mai exis ta pic tor i , 
l i t e ra ţ i şi geni i de arme. D a r epoca ş t i in ţe i e a l ta , 
aici se înschimbă lucrul , f i indcă ş t i in ţa e acumula­
t ivă. Ceea ce samănă u n om, seceră o lume. E levu l 
de clasuri în ţe lege func ţ ionarea maşinei cu vapor 
şi a te legrafu lu i , da r nu ştie să înveţe , că F id ias 
cum şi-a î n t r u p a t s ta tue le lu i admirabi le . 
D u p ă progrese le zilnice ce le face civil izaţia 
m o d e r n ă nici când n u se va nimici . Cu toa te că 
va sosi t impu l când nu vom mai pu tea deja satis­
face p re t en ţ iun i lo r noas t re m u l t i p l e ; suf le teş t i 
şi t rupeş t i . De ja se cunosc regrese le , d in punc t de 
vedere in te lec tual , mora l şi fizic. Cei ce se pro­
voacă la recordur i le a t le ţ i lor modern i , sur îd când 
cons ta tă p ipernic ia şi debi l i ta tea fizică. Cu toa te 
acestea degenera rea exis tă . At le ţ i i sunt pu ţ in i , şi 
şi aceştia n u m a i g r a ţ i e exerc i ţ iu lu i pe rpe tuu pot 
rezista mul ţ i lo r vră jmaşi , ce se în t ind h răpe ţ la 
ru ina rea t rupu lu i lor. T u m u l t u l oraşelor mar i , 
me reu decade în forţele fizice. Şi b ine să se ţ ină 
seamă că a t a r i oameni în n u m ă r îndoi t a l ea rgă 
spre capi tale . 
Decaden ţa sp i r i tua lă o i lus t rează des tu l de e-
c la tan t s ta t is t ica nebuni lor . N u m ă r u l nebun i lo r 
creşte în mod înspă imân tă to r , ump lând de fu roare 
omenimea. Goana după pâne , vuie tu l in fe rna l iu­
ţeala gă lăgioasă a vieţ i i moderne p rea hazardează 
facul ta tea sp i r i tu lu i omenesc. 
Şi ce să mai zicem despre mora lă şi re l ig iune , 
ru ine le car i susţ in şi dau să vază omului , că par­
tea lui sp i r i tua lă e mai t ra in ică , mai dă inu i toa re 
ca şi cea ma te r i a l ă? Să a runcăm n u m a i o p r iv i re 
la fazele p r in car i t rece via ţa modernă , ca să ve­
dem de ce p u ţ i n ă în semnă ta t e se bucu ră azi mora­
l i ta tea şi re l ig iunea . Câ tă v reme omenimea e a-
vidă şi a lea rgă nebună spre cu l tu ră , to t a tunc i 
se apropie cu paşi repezi de fa ta lu l ei m o r m â n t . 
P e s t e o miie de ani Londra va fi u n oraş s t ră luc i t 
şi splendid, va fi apoteoza epocii ş t i inţei . Catele vor 
fi aşa de îna l te şi de dese, încâ t din oraş cerul n u 
se va zări , decât ca o pa tă , u n punc t cenuşiu, de 
scrum. L u m i n ă însă va fi p re tu t inden i , f i reşte , lu­
mină ar t i f ic ială , care va înlocui din belşug raza 
soarelui . Ziua în veci n u va apune în oraşul cu e-
t e r n ă lumină . Maş ina p roducă toa re de lumină 
de -apurur i va funcţ iona. P o a t e va funcţ iona fă ră 
să producă sgomot, f i indcă ce tă ţeni i cu ne rv i 
ru ina ţ i nu vor mai pu tea sufer i nici cel ma i mic 
bâ rnă i t de bondar . N u va mai fi pauză în muncă ; 
p roverbu l englez, că t impu l e ban, a tunci îşi va 
a junge supremul . E n munc i to r r ăpus de oboseala 
munci i , la momen t se va înlocui p r i n a l t munc i to r , 
iar locomotiva, maş ina n u va odihni nici ba rem o 
clipă. Oamen i se vor obosi, da r n u t rupeş te , căci 
a tunc i nu va fi vorbă de luc ru l mani lor ; ori ce fel 
de muncă se va executa p r i n maşini , m â n a omulu i 
nu va îndepl in i al tceva decât va în toarce u n şurub , 
va apăsa u n bech, or i nas tu re . 
Omul nici n u va scrie a tunci . Scr isoarea , or i 
u n volum, o ca r te vor scrie-o cu gra iu l , i^r cuvân­
tu l rost i t , în mod au tomat ic se va impr ima pe hâr­
tie . Ast fe l numa i gându l va avea nevoie de odihnă, 
de repaos , de somn. I a r omul —- demon, lacom de 
aur , va economiza şi acest somn, şi-1 va sus t rage 
delà b ie tu l gând . Londra , aceasta va fi oraşul ma-
şinelor, unde oameni i vor fi n u m a i creer i . 
Autobuse , motoare , maşin i de to t felul , case 
cu scări , ce se vor învâ r t i î n t r ' o osie, pardosel i mo­
bile, maşin i de sbura t , t r e n u r i ce vor spinteca văz­
duhul sbur înd ca s to lur i neg re de corbi, şi a l te 
mul te maşini vor sta la dispoziţ ia omului . Omul 
care va t r ă i peste o miie de ani îşi va munci cree-
ru l p â n ă la ex t rem, îşi va for ţa sp i r i tu l în de t r i ­
m e n t u l fizicului. Tocmai p e n t r u aceea omul a tunc i 
va fi p ipernic i t , p i t ic , pal id şi nu va avea p u t e r e a 
fizică a u n u i copil sănătos din zilele noas t re . 
Feme ia va fi ceva mai îna l tă , şi to tuş i n u va f i 
ma i m a r e de p a t r u u r m e . 
Şi ia răş vor t rece apoi mileni i . Oraşu l , m e t r o ­
pola se va ext inde şi ma i ta re , c lădir i le , biser ici le 
se vor îna l ţă , vor sbura depa r t e la cer. D a r acum 
n u va mai fi oraşul munc i i febri le . P r e t u t i n d e n i 
va apăsa o l iniş te adâncă, e te rnă , înfr icoşată . De-a 
l ungu l s t radelor vor odihni r e s tu r i s t r ica te de au­
tomobile , aeroplane, locomotive. A p ie r i t în n e a n t 
l umina măes t r i tă , şi locul ei, p r i n t r e edificiile co­
losale a rămas un amurg. . . . 
I n a m u r g u l luxos al unu i pa la t somptuos va 
sta u n omuleţ , cu fa ţa pal idă de mor t , î n g r o p a t 
î n t r ' u n fotei , îşi va apăsa f run tea bol t i tă , la tă , cu 
dege tu l lu i subţ i re , debil , osos: voieşte să se gân ­
dească, să-i readucă în fa ţă o amin t i re , da r e impo­
sibil, t o tu l s'a s fâ rş i t ! A u i t a t cum să p u n ă în 
func ţ ionare maşina, şi omul cel de pe u r m ă va fi 
ma i nevoiaş decât omul-animal din t impul pre i s ­
tor ic . Aces ta va r ezu l t a tu l civilizaţiei exage ra t e . 
Şi omului celui d in u r m ă , după ce, după m u l t ă 
s t rădan ie , i-a venit în m i n t e cum şi pe u n d e t r e ­
buie să iese din camera sa, se va u rca în maş ina de 
sbura t , şi va s t ră tă ia ca fu lgerul văzduhul . V a 
t rece din oraş în oraş , d in ţ a r ă în ţ a ră , d i n t r ' u n 
cont inent în celălalt , da r nicăi r i nu va afla suf le t 
de om. 
A c u m a nici nu ma i t r e m u r ă p e n t r u v ia ţă , ci 
îl t o r t u r ează amar g â n d u l de-a lăsa moş tean î n 
u r m a lui . Desnădă jdu i t recade pe g â n d u r i , da r 
c reeru l ia r nu-1 mai a jută . N u mai poa te conduce 
paserea de fier, deci cade în adânc imea p răpăs -
t ioasă. Tâ rz iu când îşi v ine în ori , vede în f a ţ a 
sa u n bă rba t pu te rn ic , îmbrăca t în piei de an imale , 
păros pe b ra ţ e , bărbos , vede cum freacă două l e m n f i 
şi-i ap r inde focul în peş t e r a lui rece, în tunecoasă , 
în f ioră toare . Sper ia t îl î n t r eabă cine e? I a r ur ia ­
şul îi r ă spunde , că d in t r e creşt ini i , car i î na i t e de 
aceea cu o miie de ani s 'au refugia t în spelunci le 
pust i i , s tâncoase din Hima la i a . S u n t pu ţ in i , duc 
m u l t e l ipsuri , neg re mizeri i , da r mai b ine vor m u r i 
decât să-şi facă calea 'n toarsă în lumea civili­
zată. 
P i t i cu l p l ângând îi spune, că la ei to ţ i oameni i 
au mur i t , aici e sfârşi tul lumei , şi-1 î n t r eabă t r e -
m u r î n d de fiorii morţ i i , că ce are de f ăcu t? U r i a ­
şul a tunci , astfel îi răspunde: D a ! Voi p e vo i 
v 'a ţ i omorî t , p r in lupta voas t ră nesă ţ ioasă d u p ă 
aur . D a r p recum a zis profe tu l I e r e m i a : D u m n e ­
zeu nu va nimici cu totul l u mea ! I a r d in cei ca r i 
am s ta t aici în pus t ie ta tea aceasta d e p a r t e de 
bles temul civilizaţiei, se va fo rma o l u m e nouă , 
în care lume, omul nu va conzidera averea ca 
scop al vieţi i , şi a cărei civilizaţie va f i m a i m a r e 
ca zgomotul e t e rn al maşini lor . I n l umea aceas ta 
n u numa i ş t i in ţa va fi doamnă şi s t ăpână , ci şi 
c instea şi iubi rea , astfel că şi cel ma i să rac va ş t i 
în ţe lege f rumuseţ i le şi bucur i i le vieţi i . . . 
S u n t s igur , c i t i torul va z îmbi mi ra t , p r e c u m 
am zîmbi t şi noi când am cit i t acest vis fan tasma­
goric , această c iudăţenie , î n t r ' u n ziar mondia l d in 
Londra . (a. m.) 
I i atenţia d-lor învăţători! 
La librăria „Tribuna" se află de vânzare toate 
manualele şcolare ce se folosesc în dieceza Ara­
dului, asemenea şi recvizite de scris şi desemn. 
Comandele se efeptuesc prompt. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 20 Septemvre n. 1911. 
— Din cauza sfintei sărbători de mâne Na­
ş te rea Măr i e i , numărul cel mai apropiat al ziarit-
lui nostru va apare mimai Vineri noaptea la oreh 
obişnuite. 
— Buletin meteorologic. I n s t i t u t u l meteoro­
logic d i n Budapes t a anun ţ ă v reme domoală fără 
ploi , cel m u l t în pă r ţ i l e vest ice ale ţăr i i . Tempe­
r a t u r a la amiazi a fost de 18.6 C. 
— Două cariere. — Sub acest t i t lu „Epoca" 
vorb ind de m o a r t e a lui E m i l Ghica, fost mini­
s t ru al ţ ă re i în s t r ă i n ă t a t e , scrie u r m ă t o a r e l e : 
Ab ia s'a împl in i t u n an delà moar t ea regreta­
tu lu i Gr igo re Ghica , fost min i s t ru al ţă re i la Pa­
r is şi i a tă că ne vine din S ina ia dure roasa ş t i re eă 
s'a s t ins acolo şi f ra te le său E m i l Ghica , fost mi­
n i s t ru la Viena . 
Sp lend ida ca r ie ră a acestor doi vrednic i fii ai 
ţ ă re i m e r i t ă toa tă a t en ţ iunea noas t ră . Slăvind pe 
cei bun i , ne s lăvim pe noi înş ine şi d ă m vrednice 
p i lde de u r m a t t inere lor genera ţ i i . 
Ca r i e ra lui Gr igo re şi E m i l Ghica, dacă n'ar 
fi făcut-o tocmai aceşti oameni de o r a r ă modestie, 
a r fi î n d r e p t ă ţ i t pe alţ i i să umple lumea cu zgo­
m o t în j u r u l fapte lor lor. 
F r a ţ i i Gr igor ie şi E m i l Ghica şi-au făcut stu­
di i le la P a r i s . Acolo au căpă ta t şi d ragos te pen­
t r u F r a n ţ a . Aceas tă d ragos te i-a îndemna t să se 
angajeze ca vo lun ta r i când a izbucni t răsboiul din 
1870. 
E m i l Ghica face toa tă campania . E l nu pără­
seşte r î ndu r i l e decât după t e r m i n a r e a asediului 
capi ta le i F r a n ţ e i . 
I a r Gr igo re Ghica , p e n t r u fapte le lui de vite­
jie , în t impu l răsboiului , es te dis t ins cu cea mai 
m a r c recompensă ce poa te r îvn i un mi l i ta r în 
F r a n ţ a . 
D u p ă răsboiu, ei i n t r ă în d iplomaţ ie , unde îşi 
fac ca r ie ră . 
I n ajunul răsboiu lu i din 1877 Emi l Ghica este 
sec re ta r al agenţ ie i noas t re diplomat ice din Pe­
t e r s b u r g . Gr igo r i e Ghica ocupa o s i tuaţ ie ana-
loagă . 
Ce pr i le j fer ici t pen t ru al ţ i i de a-şi servi ţara 
l in iş t i t , în d iplomaţ ie . 
F r a ţ i i Ghica n u s tau însă pe gândur i . Amân­
doi îşi pă răsesc ca r ie ra şi re iau armele , de astă 
d a t ă p e n t r u apă ra rea ţă re i lor. E i se angajează ca 
v o l u n t a r i şi fac toa tă campan ia din 1878 în calitate 
de subofi ţer . 
D u p ă căderea P levne i , când a rma ta noastră 
n u mai avea pe c â m p u l de răsboiu un rol activ, 
f ra ţ i i Ghica părăsesc r î ndu r i l e a rma te i pentru a 
r e i n t r a în diplomaţ ie şi a-şi servi ţ a ra în acele 
momen te gingaşe p e n t r u noi. 
Gr igore Ghica însoţeş te pe Mihai l Cogălni-
ceanu şi I o n B r ă t i a n u la congresu l din Berlin. 
E s t e momentu l să a m i n t i m u n inc ident intere­
san t care pr iveş te pe G r i g o r e Ghica . 
E l dobândi-se, d u p ă cum am spus, în răsboiul 
f ranco-german îna l t a d is t inc ţ iune a „Medal ie i mi­
l i t a r e " . G u v e r n u l nos t ru ho tă reş te să t r imi tă pe 
G r i g o r e Ghica , ca min i s t ru la Ber l in . Confora 
uzan ţe lo r d iplomat ice , a t r ebu i t să se ceară agre­
m e n t u l g u v e r n u l u i ge rman . 
Vi t e j i a lui Gr igor ie Ghica din 1870 neliniştea 
însă pe uni i . Dacă b r a v u r a unu i francez contra 
G e r m a n i e i , nu putea eă-i s tea piedecă ea putea fi o 
d i f icu l ta te pen t ru un s t ră in . 
Cu toa te acestea n u n u m a i că s'a acorda t agre­
men tu l din pa r t ea guve rnu lu i ge rman , da r d. şi 
dna Ghica au fost obiectul une i deosebite distine-
ţ i un i d in pa t ea î m p ă r a t u l u i Germanie i . 
E m i l Ghica , a că ru i p ie rdere o deplângem as­
tăzi , şi-a t e r m i n a t car iera ca decan al miniştrilor 
s t r ă in i la Viena şi în această cal i ta te dobândise o 
s i tua ţ i e cu to tu l excepţ ională . 
Funii şi articole de funărie se pot cumpăra delà firma 
П
. I » S g ' • _ ; mare industrie de ar-
ЯГ pe ПЛЯіГЯІ tícoIe de №rie !n 
U I Bb I f l U U Q I j Timîşoara-Fabfic. 
Magazinul şi biroul: Séna- t ér 1. Domiciliu şi fabrica: Klapka s o r 2 
Are în depozit şi vinde cu preţuri extraordinare de 
ieftine: saci de in, cânepă, urzică. Scoarţe din ţese" 
tură de in, impenetrabile, saltele şi sfoară de legat 
altoii, precum şi alte sfori la diferite maşini. — Tri­
mitem cu plăcere mustre şi lămuriri. Cumpărătorilor 
vechi le dăm rabat Comandele se execută prompt. 
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Loe deschis.*) 
Răspuns public. 
Onorată Redacţiune! 
V ă rog respectuos a da loc acestor r î n d u r i 
î n toată ex tens iunea lor î n foaia d-voastră: 
A n o n i m u l u i a u t o r comunica tu lu i a p ă r u t în 
n r u l 24 din 25 A u g u s t (7 Sept.) a. c. a „Rev i s t e i 
P r e o ţ i l o r " sub t i t lu l : „ P r e o t u n i t î n p a r o h i e or to­
d o x ă " — imedia t d u p ă rapoar t e l e fes t iv i tă ţ i lor 
e u l t u r a l e d in Bla j (din ţ inu tu l un i ţ i lo r ) a î ncepu t 
acel comunica t cu cuvin te le : Ni-se împă r t ă şe ş t e 
u r m ă t o a r e a ş t i re aproape de necrezibilă: — răs­
p u n d u r m ă t o a r e l e : 
a) e m i n c i u n ă tendenţ ioasă aceea, că eu n ' a ş 
avea „nic i chiar cua l i f i ca ţ iunea preoţească" , deşi 
e u n u m u l t ţ in la ea, de oarece m ă s i m t de s t i na t 
d e apostol, şi oa a t a r e n ' am l ipsă de cua l i f ica ţ iune 
preoţească — îu scris — ca act, dar şi ca a t a r e o 
a m sub n r . 5875. Conz. C ine n u crede , cau te J l î n 
a r ch iva Conzis torului diecezan d in Arad , sau la 
m i n e , pe a c ă r u i a bază cerând poporen i i mei în­
d r e p t ă ţ i r e a delà Conz. să r ecu rg la parochia d i n 
A r a d - G a i de clasa I -mă, u n d e e r a m admin i s t r a to r 
pa roch ia l — am p r i m i t delà Ven. Conz. sub n r u l 
692/908, în u r m a căre ia apo i p a r o h i a d in A r a d g a i 
m'a aclamat de p reo t — cu unanimitatea votu­
r i lo r , — şi astfel, dacă — cum zice comunica tu l 
d i n p r i c i n ă — „totuşi m ' am încumeta t a cere delà 
V e n . Conz. p r iv i l eg iu l î nd rep t ă ţ i r e i la pa roch ia 
d e cl. I -mă — l'am căpătat. 
b) tot asemenea m i n c i u n ă tendenţ ioasă e şi 
aceia, că eu în anu l 1902 am t recu t la confes iunea 
gr. catolică. Slab şi minc inos is toric te a f i r m i 
f r a t e anonime. Confunzi „cronica even imente lor" , 
şi anume , în 1902 n u s'a î n t â m p l a t t recerea mea 
la un i r e , ci a tunc i am fost p ropus d in p a r t e a pro­
topopului meu I-ie, cu actul său de sub птиі 289 
şi 372 pe baza mer i te lor mele — să f iu decre ta t 
de b ine m e r i t a t — din pa r t ea Conzis torului no­
s t ru ortodox. F i i i n d u l g e n t n i ţ e l şi c i teş te — ca 
să crezi — u r m ă t o a r e l e pasage d in susc i t a tu l act... 
„e'a distins p r i n o p u r t a r e mora lă exemplară , 
p r i n t r ac t a r ea cu tact pas tora l a poporu lu i şi con­
ducere cu zel neobosit, î n t r u luminarea, religio-
sitatea şi moralizarea credÍ7iciosilor săi... f i i nd 
preotul nos t ru Gr. B r a g e a u n om la locul s ă u : mo­
ra l , energic şi de o inteligenţă superioară î n t r e 
mu l ţ i preoţ i , p r ecum e zăloe preot". . . i a r în res-
e r i p t u l său t r im i s m ie sub n r u l 372 — s c r i e : 
„Totoda tă eşti poft i t a perz is ta şi con t inua cu băr­
bă ţ ie şi cura j n e î n f r â n t l up t a g r ea ( fa ţă de miş-
eă r i l e re l ig ionaro) . . . „vor fi încoronate cu succes 
dep l in sp re b inele şi salutea biser icei s t r ăbune 
( recunoaşte- ţ i m i n c i u n a f ra te anon ime) s p r e 
pacea şi folosul credincioşi lor şi sp re cinstea fră­
ţiei ta le" . . „Ş i îndeosebi p e n t r u că le p red ic i î n 
biser ică şi că le ţ i n i cuvân tă r i mora l iza toare şi în 
şcoală, la ce e u î ţ i pot g r a t u l a şi l aud păs tor i rea 
D-Ta le (a „bie tu lu i p reo t " ) î n g r i j i n d u - t e de mo­
ra l i za rea poporu lu i " . (Acest d in u r m ă pasaj d in 
1904 a pro topopulu i al I I - l ea ) — va să zică, sa­
t i s făcând eu „bie tu l p r eo t " — precum mă n u m e ş t i 
î n comun ica tu l t ău mincinos — î n d e m n u l u i sfân­
tu lu i Apostol P e t r u ( I epistolă 5, 1) „ P ă s t o r i ţ i 
cea d i n t r e voi t u r m ă a lu i Dumnezeu , vegh ind 
a s u p r a ei n u cu sâ lnic ie , ci de b u n ă voe, po t r iv i t 
lu i Dzeu... f ăcându-Vă p i l d e b u n e t u r m e i " — 
m ' a m făcut demn de c u p r i n s u l a l t u i a tex t a sftei 
S c r i p t u r i ( I . T imote i 5. 17) „ P r e o ţ i i car i r ându-
esc b ine să f ie înv redn ic i ţ i de îndo i t ă cinste, ma i 
ales aceia, c a r i se ostenesc în cuvân t şi î n învăţă­
t u r ă " — oa eu— „bie tu l p reo t" . A r t r ebu i să ţ i n i 
f ra te cont de celea ce ne învaţă sf. S r i p t u r ă , d. e. 
„mân ia omuiui u u face ,voia lu i D u m n e z e u " şi 
„d rep tu l în veci va t r ă i " . I ţ i mul ţumesc iubi te , 
că т ъ а і da t ooaziune să mă a f i rm şi î n a i n t e a lu-
mei de aceea se sun t eu „păcătosul şi e m e r i t u l " : 
preot — după r â n d u i a l a lu i Melehisedec, u n i t or i 
neuni t — apostol, ca re stă la n ive lu l c h e m ă r i i 
eale — eu „b ie tu l" . 
c) n u m a i p u ţ i n ă m i n c i u n ă tendenţ ioasă e şi 
a f i rmarea d in comunica tu l cu p r i c ina : . . . „se sus­
ţ ine (hipoteză) că auc tor i t a tea supe r ioa ră bise­
ricească : sub impres i a p u r t ă r i i ( ?) dovedi tă ma i 
eus! B.) „ p ă r i n t e l u i B r a g e a l ' a r fi da t î n ocultă 
medicală. Dacă-i d r e p t ( tot hipoteză) n u m a i a-
*) P e n t r u cele cupr inse î n r u b r i c a aceasta 
Bedacţ ia n u p r imeş t e r ă spunde rea . 
vem („noi" anon ime I eî u l t i m u l ) ,^nici un cu­
v â n t " d e s p r e „bie tu l p reo t " (da r vezi că a m cu­
v â n t eu b ie tu l ou t i n e b ie tu le I . B.) „Va avea 
m e d i c u l " . — N u fii nervos (şi minc inos ) n u t rec-
s ă r i ca de r egu lă f ra te anon ime — ca ce-i î n t r i s ­
t a ţ i de là Lipotmező, ci fi m a i calm, — că cuvân­
tu l med icu lu i — ce-1 pofteşt i — a f iz icului Conzi­
s to r i a l — a că ru i a pacient am fot cu stomacul 
m e u îmbolnăv i t — de oare m o r b m 'a c u r a t r a d i ­
cal, — desp re ce mi-a dat şi a tes ta t medica l — 
p u t â n d să ţi-1 prezentez la d o r i n ţ ă —- îl am d e j a : 
„am constatat în D-Ta" — îmi zise fizicul Con­
zis tor ia l — un deosebit zel apostolesc" — ca pro­
topopi i m e i ! — s u n t ga ta a m e r g e c u T i n e în 
Cris tos f r a t e anon ime — eu „bie tu l p r e o t " — la 
fizicul Conzis tor ia l — ca o r g a n a Conzis torului 
— să n e viziteze p e ambii . Desp re m i n e n u se 
poa te 'altcum p r o n u n ţ a , decât c u m s'a p r o n u n ţ a t 
în senzul de sus , da r la t i ne f ra te va cons ta ta că 
î ţ i l ipseşte o doagă (e i r re levan t că esenţ ia lă or i 
ne esenţ ia lă , m a r e o r i mică, î ngus t ă o r i l a t ă ) ceea 
ce şi noi- colegii tă i am constatat deja , da r as ta , 
ch i a r şi poporu l d in Macea, a t u n c i , când te-ai a-
r ă t a t lu i de preo t r ecuren t la paroch ia vacantă , 
şi le p red ica i cu crucea în m â n ă — p u r t â n d u - o a 
la sborul V la i cu lu i , sau ca c ă p i t a n u l d in război 
spada , când a m e n i n ţ a i cu ea, când tă ia i cu ea — 
ş u r u i n d văzduhul . Lipea doagei au constatat-o 
toate popoare le cu cari ai veni t în coat ingere , şi 
Ghi rochen i i — pe ca r i de prezen t î i fer iceşt i cu 
„păs to r i rea - ţ i " . Ş i asta e consta ta t , chiar în bu tu l 
„producte lor T a l e l i t e r a r e " a cărora t i t le me reu 
le publ ic i în „Revis ta P r e o ţ i l o r " — î n t r e — „bi­
rou de i n fo rma ţ i e a lui Olar ; orologiul de t u r n 
a lu i Mi i le r ; orologiul şi juvaer ica le le lu i B r a u s -
wet ter ; i m p o r t u l de oafă a l u i Mein l Gyu la ; pe­
t r i m o r m â n t a l e a lui T u n n e r Corne l ; şi v inu r i l e 
excelente a lu i P e t r u Benea d in Siria", — înce­
p â n d as t fe l : „Sc r i e r i l e p reo tu lu i D . Voniga , 1. 
„Mize r i a " , boală, c r i m ă şi d e g e n e r a r e " etc. etc. 
„eda t e" şi „ ineda t e " , ca specia l i tă ţ i le Ta l e de 
„ i n d u s t r i a şi comerc iu" . Cunosc pasă rea d u p ă 
g lasu l ei în f io ră to r şi t u lbu ră to r şi d u p ă penele 
ei p i s t r i ţ e a b ib i ţ i i , ca re în cu ibu l său se m u r d ă ­
reşte , căci t u t r ebue să fi i a n o n i m u l autor , dacă 
T e ident i f ic i cu comunica tu l acela mincinos d is ­
p u n â n d pub l i ca rea lui ca pr im-redac tor şi direc­
tor a „Revis te i P reo ţ i lo r " . Dacă tu eşti au to ru l 
a Ta le fie şi acestea, Ţie-ţi dedic r ă s p u n s u l meu , 
dacă n u — au to ru lu i o r ig ina l . 
D a r să t e î n t r eb „ S a u 1 e", „ S a u l e" 
p e n t r u ce m ă persecuţ i , ce te u m f l ă iu­
bi te D . Von iga ? Să n u o pă ţeş t i oa 
n u m a i r ecu rg i de preot ai ma le ru l — p e române­
şte — nevoia şi nefer ic i rea — de în un i l e locuri 
n ic i te candidează , cum a fost la Pecica , Macea, 
i a r la Giu la , în satul t ău na ta l , unde-ţ i şed pă­
r i n ţ i i , n e a m u r i l e şi cunoscuţ i i tă i , r ămăsăş i î n 
m i n o r i t a t e , - e l ângă toate s for ţă r i l e voastre cu­
mula t i ve nepe rmise de oorteşire —• ai buc ta t — 
ca în tot locul, rea l izându-se cuvintele dulcelui 
I s u s : „nici u n „profe t " (bagsama şi minc inos) 
n u se fer iceşte în p a t r i a sa„ . P e Ghiroc eşti con­
d a m n a t f r a t e la m u n c ă s i lnică — p e v ia ţă ! A i 
să-ţi supor ţ i soar tea — „crucea sufer in ţe lor" . 
A l t cum nic i că se poate , pen t ru -că , s i n g u r te res­
p i n g i . Aşa-i zis, chiar tu , la Macea — d u p ă ce 
te-ai i n fo rma t desp re situaţia, î n favorul m e u : 
„ B ă t u t e a Dzeu, că nic i aci —- la Macea — n ' a i 
noroc" . E u însă apostolul cu norocul meu , m ă 
voi „fer ic i în p a t r i a m e a " — în Macea — în locul 
meu n a t a l , pen t ru -că : „ r u g ă c i u n e a credinciosu­
lui s t r ăba te î n no r i i ce ru lu i " . T u f ra te eşti dis­
t ras , î nch ipu i t , încrezut , cual i f ica t smin tea lă 
şi nu T e şt i i r u g a „ Cu i n i m a î n f r â n t ă şi sme­
r i t ă " lu i Dzeu. 
La Macea când te-ai p r ezen t a t ca r ecu ren t 
ţ i -am spus —• şi scris — î n a i n t e şi eu p recum şi 
celorlal ţ i r ecuren ţ i că n 'ave ţ i ce t u lb u ra apa, că 
n ic i c a n d i d a ţ i , nici aleşi n u veţ i fi — nic i u n u l ! 
Comite tu l paroch ia l î n două r îndur i , , în fa ţa 
a lor doi comisar i conzistorial i — pe toţi t r e i re­
cu ren ţ i „cua l i f i ca ţ i " v ' au resp ins , şi n u v 'au can­
didat, ce rându-mă pe m i n e „necua l i f i ca tu l" — 
de admin i s t r a to r p a r o c h i a l ; tot asemenea şi si­
nodul electoral v 'au resp ins , n u v 'au ales pe voi 
r ecu ren ţ i i , ci p e m i n e „b i e tu l " — deşi n'am re­
curs — m ' a aclamat de preo tu l lor, în fa ţa comi­
sa ru lu i Conzis tor ia l p u r t â n d u m ă în b ra ţe le lor 
iub i toa re şi p l i ne de recunoş t in ţă şi devotament 
— p r i n biser ică, şi r u g â n d pe comisar să esope-
reze delà Conzistor n u m i r e a mea de admin i s t r a ­
tor parochia l , la ce n u se recere cua l i f i ca ţ iune 
— îna l t ă ca a. Ta — ci n u m a i „ b i a t a " s f in ţ i re — 
carea , doară n ' o fi t r a să la îndoia lă de T i n e — 
ca cual i f ica ţ iunea m e a ? — deşi cu beu tu ră , pro­
mi s iun i (şi eâ r te l i î n con t ra mea) >a-ţi i n t en ţ iona t 
să c u m p ă r a ţ i suf le te le lor — ca p r e o ţ i ! R u ş i n e 
vă f i e ! 
I n înţelesul §-lui 28 d in r e g u l a m e n t u rmează , 
că Conzis torul eă numească admin i s t a to r p a r . 
acolo, ca re — în fa ţa celor p remerse , no rma l şi 
n a t u r a l , n u poa te fi a l tul decât eu „ u n i t u l " şi 
„b ie tu l " şi n u Tu , p r ecum o ţ inea i s igură , şi cu 
aceasta a t r e b u i t să p re jud ic — prezic şi resolvi-
r ea cauzei d i n p a r t e a Conzis torului în senzul de 
sus — s t ând ea în p r a g u l şedinţei ep re delibe­
r a r e . 
D a r f ra te , şti i că sun t R o m â n — încă v e r d e — 
şi a tunc i , ce m ă cauţ i că s u n t u n i t , s au n e u n i t ? ! 
Aceasta chest ie cade în specia l i ta tea şi compe-
t in ţ a Conzis torului şi n u în a Ta , sau în a „Re­
vistei P r e o ţ i l o r " ! Tu , te teme, , şi t e c u t r e m u r ă 
de sen t in ţ a neapelabi lă pub l i ca tă şi r id i ca tă la 
valoare de d r e p t î n fa ţa n e a m u l u i , p e n t r u veci, 
a f i ee r ta tu lu i m a r e l e Arch ie reu , Archiepiscop şi 
Met ropol i t A n d r e i u Ş a g u n a : „Să f ie b lăs tămat 
acela, ce va încerca desbinarea neamulu i p e temă 
confesională" . Ivacicoviciu a fost Episcop sârb , 
a t recu t la moi, s'a ales ma i t â rz iu Metropol i t la 
noi , şi în u r m ă a mer s de p a t r i a r c h la Sâ rb i , da r 
n i m e n u i-a făeut n imica . 
U n i ţ i i toţ i au fost g r . or. d in veliste, dar au Tămas şi vor fi sângele — n e a m u l nos t ru — ro­
m â n i ! 
R e a s u m â n d acuma în t r ' o fugă cup r in su l răs­
punsu lu i meu, — consta t comunica tu l t ău ten­
denţ ios de m i n c i u n ă şi de ef luxul nervos i tă ţ i i 
Ta le — de ca r e sufer i — emana tă d in ciuda ce-ţi 
face rea l izarea profe ţ ie i mele, c ă : comi te tu l pa r . 
d in Macea nu vă candidează, s inodul n u vă alege 
pe voi r ecuren ţ i i , şi a l tu l n i m e n u poate fi popă 
acolo decât eu, u n i t sau neuni t , cua l i f ica t or i ne-
cualif ioat . 
Consta t că, am cua l i f ica ţ iunea preoţească şi 
„deosebit zăl apostolesc", pe oare bază am p r i m i t 
p r iv i l eg iu l î n d r e p t ă ţ i r i i — actul delà Conz., de 
a r ecu rge la pa roch ia de clasa p r i m ă ; — Consta t 
că, fa ţă de t ine — „magaz in de ş t i i n ţ ă " — recu­
ren t , m fost a c l ama t de poporul suve ran d i n Ma­
cea — de p r e o t — eu, ca ne recuren t , aşa şi Ga iu l 
m 'a aclamat , — n u al tcum. P ro topop i i me i m ă 
p r o p u n a fi decre ta t de b i n e m e r i t a t ; — Consta t 
î n f ine , că cu comunica tu l t ău minc inos ai sub­
m i n a t la p re s t ig iu l t ău preoţesc de ca r e t rebuea 
să ţ i n i cont — şi la însăşi baza exis tenţei „Re­
vistei P r e o ţ i l o r " a f i rmându- te cu acela, că î ţ i l ip­
seşte şi a doua doagă, as ta însă esenţ ială , l a tă , 
m a r e şi lungă , şi dovedindu-te de malcontent , ma­
li ţ ios , r ă sbună to r , şi n u de caracter preoţesc. Şi 
acestea le constat , pe baza sf intei S c r i p t u r i : 
„ C i n e zice, că iubeşte p e Dumnezeu ear pe dea-
proape le său u reş te , minc inos este". Şi c ine va fi 
păz i t toată legea, da r va fi păcă tu i t î n t r ' o s i n g u r ă 
poruncă , s'a făcut v inovat de toa te porunc i l e" . 
( Iacob I I . 10.) 
Atacă-mă! că te fac pozdă r i i ! Cu m a i vest i ţ i 
Montecoeul i -general i — ca tu l u p t â n d în asa l t 
am câş t iga t l u p t a — războiul . Căci Dumnezeu e 
cu m i n e ! 
R ă b d a r e a î n d e l u n g a t ă : perz i s ta rea g r e u l u i , 
este e lementul m e u ! — p e n t r u ce da r n u m ' a i da t 
pace? Acu l tă judeca ta lu i Dzeu a c u m a : „ I a r 
c ine va fi smin t ea l ă u n u i a d i n aceşti mic i (mie 
„b ie tu lu i p r eo t " B . „un i t , necal i f ica t" ) c a r e c red 
în m i n e , ma i de folos î i es te să-şi spânzure de 
gâ tu l lu i o p e a t r ă de m o a r ă „şi să f ie a funda t î n 
fundu l m ă r i i " (Mate i X V I I I . 6 ) , — dar eu în 
n u m e l e D o m n u l u i şi cu a lu i cuv in t e î ţ i zic. iu­
b i te V o n i g ă : „Scoală.. . de acuma eă n u m a i gre ­
şeşti . . . oa eă nu- ţ i f ie Ţ i e m a i r ă u " — Pocăeşte- te! 
p r i n u r m a r e , n u sun t eu „bie tu l p r e o t " de compă­
t i m i t , ci t u b ie tu le f r a te î n Cris tos , c ă c i : „ C i n e 
se îna l ţ ă se va s m e r i «i c ine se smereş te se va 
înă l ţ a" , — şi cu acestea înche iu şi eu r ă spunsu l 
meu cu cuv in te le d lui Gh. T u l b u r e la ad re sa „Re­
vistei P r e o ţ i l o r " d in „Bise r ica şi Şcoala" n r . 33 
r e c e n t : „ p e n t r u astfel de „gaze ta r " eu n ' a m 
v reme de p e r d u t " . 
T r i m i ţ â n d eu acest r ă s p u n s şi redacţ ie i „Re­
vistei P r e o ţ l o r " sun t cur ios că î l va publ ica în 
toată es tenziunea lu i ? ! 
Arad-gai, l a 29 A u g u s t (11 Sept . ) 1911. 
Georgiu Bragia, 
preo t . 
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Funăria cea mai mare din Т
Л
п
ПЛЛ
Аоа T a n n a T o t f e l u l d e 
Ungaria sud ică — este a lui « l U d U U V l t b d d l l U Î V
 J u n H d e 
nepă , d e fir, brăcii, l egătoare . Aşezare şl scurtare d e funii d e 
c â n e p ă pentru transmisiuni . — L u g c y ( L u g o e l . Atelierul : 
s trada Făgetului N o 77. — A/heazl« ş> bi<-ou: Piaţa Izabella. — 
Fu nării de cânepă, pentru uzi nuri şi economii : 
Funii pentru trăsuri fpentru fân), legătoare de snopi, funii pentru boi 
opritoare ştreanguri, hamacuri, mreje p. pescari, reţele pentru cai etc. 
T'orturi pentru 
ţesături, brâuri 
ac cânepă şi de 
jur.it (pânza), bă­
utoare d e câne­
pă, pânze iPatk) 
ţesă tur i , saci d t 
cânepă, pânză şi 
l'usa, pânze im­
penetrabile, sbi-
ciuri, cergi şi 
rodorişti eta.etc. 
Serviciu prompt * 
J o s i f H a a s 
z u g r a v d e Ъі^веяНісі în 
Nagyszeben -Sibiiu—Saggasse No 13. 
PRIMEŞTE: 
şi ia în itreprindere zu­
grăvirea de biserici, 
în tot stilul, împodobirea 
lor, pictarea altarelor 
şi icoanelor sfinte precum 
şi lucrări de aurărie. 
Execuţie splendidă. 
Inst, de zugrăvire artistică. 
Comandele se execută cu 
cea mai mare specialitate. 
La cerere face s c h i ţ e l e 
necesare, iar la angaja­
ment merge în persoană, 
Preţuri moderate. 
т т т т ш ш т ш т ш т т 
Adolf Kemper 1 
í S i f o i i i a — - N a g y s z e b e n 
H e l t a u e r g a s a e N r , 2 . 
Recomandă on. public magazinul său 
bogat asortat cu fabricate excelente 
d e oroloage precise de aur şi argint 
pentru domni şi dame precum şi 
bijuterii şi obiecte de aur şi argint 
executate modern. 
Schimbă şi cumpără bijuterii vechi 
obiecte de aur, argint şi nestemate. 
Atelier propriu: pentru 
lucrări de aurar şi repa­
raţii de oroloage etc. etc. 
Comandele se execută prompt 
şi cu cea mai mare punctualitate. 
Щ 
m 
ш 
Roth & Baldanf 1 
depozit de cămine de majolica şi teracota S§§ 
Braşov, Strada-Lungă Nr. 5. 
Recomandă în atenţia publicului, de-
pozitul său bogat în cămine, fabricaţie, y w 
proprie cu desemn ori fără, deîa cele mai 
înfrumseţate până la cele mai simple. 
Pregăteşte cămine după comandă, con­
form gustului, în timpul cel mai scurt 
Reparaturi se efeptuiesc repede pe 
lângă preţuri moderate. Primeşte ori­
ce lucrare de branşe, după comandă. 
GUSTAV SCHMIDT 
fabrică de ріоіѳгѳ 
Sibiiu -Hermannstadt, Grose ring Ma 3 -5 
(Palatul Bodencredi t ) . 
Recomand* magazinul său bogat asortat ca cele 
mai nouă şi mai moderne 
p i i > î e f * e - e n t o i i t c a s 
(pl. soare şi p loaie) 
precum şi 
p i o i e r e 
de calitate excelentă 
pntru domni şi dame. 
Comrî .TTcl î îTc5 e x e c u t A p r o m p t s^i c u | » u « i o t u r i i fcivlc«-
L é v a y O y ö r q y 
STRUNGAR 
SZEGED, Püspök-tér 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totfelul de lucruri 
ce aparţin acestei branşe, , precum : popice şi bile, dopuri 
şi slăvim* (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. fumători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de d e c o r a ţ i i , la 
mobile, eta, cuiere ş. a. 
Comandele se efeptuesc 
prompt şi conştiinţios. 
Georg Barthelmii ~ 
ю л о с і і a r i i c 
B r a ş o v , Strada Michael Weiss, m 
Mare depozit în maşini de scris, socotit 
şi cusut, aparate electrice şi fizice, gra-
mafoane, plăci şi ace, precum şi accesorii. 
Serviciu conştiincios. — Preţuri solide. 
Anunţă că la 1 Octomvre se 
va muta în strada Porţii Nr. 41, 
colţul stradei Sfântului Ioan. 
штттттттшъѣттшшѣтѣт 
Ceice doresc a pa d u c te i e f t i n e s i se adreseze la antepriza lui 
Balázs Mihály, Marosíásárheíy.ífJ^ 
= Primeşte pelângă garanţie arice lucrări din acest rara ca introducerea d e 
apaducte ş i сапві ідеге trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărm! 
şl scoale. — Specialist în sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantsjkme 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui аю. — Prospecte gratuit. 
Se angajează pe anul întreg pentru ţinerea în bună rinduială a caselor si pen­
tru repararea bazmtslai closetului. Oferă aparatul pentru dătirea closetelor 
— noni care nn reclami spese şi de fiecare bucată dâ garanta de 3 ani. — 
N r . 1 0 7 — 1 9 1 1 T R I B U N A P a g . 1 8 
P r e g ă t e s c 
cuptoare de teracotă, 
c ă m i n u r i , v a z e , g l a s t r e , 
c u p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 
Magyar Istyáfl, 
fabricant de вітіші şi articole de lut 
Temesvár-Gyárváros, Kém-u. i6. 
Nici o damă să nu întârzie aşi face 
hainele, costume englezeşti şi franţuzeşti 
la firma mea. — Dau hainelor un chich 
extraordinar. (Serviciu prompt, bun şi solid). 
In caz de lipsă iau pe zi chiar şi două probe. 
— Comande se pot face şi prin postă. — 
Rochii şi costume de doliu cos în 24 ore. 
G e o r g e R u m m e l 
c r o i t o r e n g l e z e s c ş i f r a n ţ u z e s c d e d a m e . 
Nagyszeben, Str. Hontems Nr. 5. 
Carol G. Sadler. « 
Bestercze, Str. Spitalului 23. ( l à t i g a „ H o t e l u l S a h l i n g 4 « ) . 
Mare magazin de : 
c i a s o m i e e d e buzunaip 
diu aur arg nt şi din шскеі. 
Oroloaye «te părete, deşteptătoare şi m pendul. 
Articli de aur şi argint. 
Art îc l i l opt i c i şi 
o c h e l a r i d e 
— Rat«1 no w. — 
Reparările a tot-feün' 
de ariieU în branşa 
aceasta se efaptuesc 
cn conştimţiozitate şi 
fm preţuri moderate. 
; ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж : 
J. Gottstein, fiul , accesorii pentru in-
WagySzeDen, Kleiner Ring 5.
 c u r e i ă r i e şi ciobotărie 
Mare depozit de diferite piei lucrate în ţară şi străinătate. — 
Specialităţi de piele. Piele lucioasa şi şurţuri de piele. Tălpi 
Vaché şi opinci. Feţe pentru cisme şi ghete Aţă pentru ma-
;ină şi (lisut. Sfoară de cusut 
albă ţi colorata. Tort diferit. — 
Pâslă, barchet, pânză, tălpi de 
pâslă şi asbeth, garni tută de gumă 
şi ciorapi de gumă. Şiretun şi 
postav de curăţat ghetele. Cuie 
ШШМШШ№№^*~~*
<
ШШШ!Р ' e m n americane. Calapoade 
pentru ghete şi cisme. Cremă 
şi lac fi dderite articole. 
N 
Г г 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
т 
• 
Urmaşul M Francise Mirko ADOLF LOGOFET 
T i m i ş o a r a - J o s e f i n , S t r . F r ö b e l N o 1 6 . 
Primeşte spre efectuire totfelul de lucrări de 
і г * Ъ г і о а . * * і d e c ă r u ţ e П В Ч 
pelângă serviciu 
culant şi execuţie 
.&«ЛайЭ5Е*Т?"С?чв=г*Ач (t promptă. 
Mai departe 
execută tot-felul 
de lucrări de 
ş e l a r , l u s t r u * 
^•uf^4 ^ Ж Ш Ш Ю i t o r » f a u r 9* 
u / | \ \ \ J Í ш Ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ r o t a r e t c . 
pelângă preţurile 
cele mai ieftine. 
• 
• 
T 
• 
• 
• 
• 
S c h w a l b A d o l f f i a V i l m o s 
t i n i c h i g i u ş i a r ă m i e r . 
B u d a p e s t , V I I . V e r s e n y - u . 8. coiţm лм Murányi. 
Pregăteşte totfelul de lucrări de tinichigiu, articole 
pentru bucătărie şi gospodărie, unelte pentru stupărie, 
vase pentru miere. Fabricate de specialitate: măsuri de 
litru din tinichea albă ori nickel, cane pentru olei, lack ori 
petroleu, facle, lămpi de carbid şi alte articole technice. 
Cassete pentru bani. 
Catalog gratuit şi franco. 
c h u s t e i * H a n s , hărăgar 
S z á s z v á r o s , KLorlxáLZ-tAtcza . 
Primeşte spre efeptuire: instrumente de fabricare de spirt, cognac 
liquer, ţuică şi instrumente de a condensa acestea. Mare maga-
zină. Tot felul de 
instrumente şi lu­
cruri necesare la fa­
brici. Vase de aramă 
roşie pentru hote­
luri, birturi etc. Vase 
de fiert cafea, vase 
de spălat şi curăţit 
Primeşte montarea 
ş repararea 
fântânelor artificiala 
pe lângă preţuri mo­
derate. Comandele 
se execută promt. 
A t e l i e r d e c u r e l ă r i e , 
ş e l ă r i e ş i c o f e r ă r i e : 
Orendl G. & Feiri W. 
(odinioară Societatea curelarilor) 
S l b l i a — N a g y s z e b e n , 
Heitauerg. Str. Cisnădiei 45. 
Magazin bogat în articole pentru căroţat, călărit, vânat, 
sport şi voiaj, pociăzi şi procovăţuri, portmonee şi bretele 
solide şi alte articole de galanterie, ca preţuri f^rte moderate. 
Depozit permanent îa curele de maşini, curele de cusut 
şi legat, Sky (vârzobi). — Recomandă pe urmă cei mai buni jamperl de piele fabricaţie proprie, pentru ci* 'i şi militari, 
cari stau strias Upite pe picior. — Reparările se execută promu. 
Mare deposit de hamuri pentru cai chla soiurile eck mai 
ieftine până la cele mai fine, coperitoare (ţoluri) de cal şi 
cofere de călătorie. — Comandele se eteptuiesc conştiint/.os. 
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M á j e r s z k y B a r n a b á s 
fabricant de maşini 
= í n N y í r e g y h á z a . = Fabrichează după o experienţă bogată 
ca specialitate 
prese de olei mânate cu apă. 
Piue de olei, construcţie simplă ori 
complicată Prăjitori de olei pentru 
încălzire cu aburi ori foc Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per­
fecţionarea oleiului şi aranjamentul com­
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de meliţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum in 237 uzine. 
c i a s o r n i c a r , 
Sibiiu — Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
C I A . » O RL N I C E 
de buzunar şi de părete şi 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articli optici. 
Prăvălie de obiecte de 
aur şi argint signate 
oficios. 
Toate reparaturile se exe­
cută prompt şi cu garantă. 
8 din sudul Ungariei (Versecz) . 
P r e g ă t e ş t e mobi­
l e l e c e l e mai mo­
d e r n e s i l u x o a s e 
c u preţuri foarte 
— modera te . -
Mare depozit de piane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesături foarte fine 
— şi maşini de cusut. — 
v i "J 
In 1904 a câştigat delà so­
cietatea din Budapesta a 
răpăitorilor auritorilor şi 
lustruitorilor diplomă. 
T a f e r n e r A n t a l 
aurl tor de b i ser i c i ş l sa loane 
Versecz, Temesvàri-u. '2(L 
Primeşte spre executare, eonform planului 
aurire şi reparare, Iconostase, altare,. 
8. mormânt, acoperiş de turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lncrărilot de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi Topsirea de nou a monumentelor 
deaeemenea şi orice Icoane bisericeşti.. 
La dorinţa pregătesc prcspect; pentru 
vederea lucrărilor în provinţă merg pe 
f spesele mele proprii. 
^Execuţie promptă. S;rviciu conştiicţios. 
Bencsik Zsigmond în Déva 
Ofe i -u 
g h e t e a m e r i c a n e ş i f r a n c e z e 
cusute cu mâna In ^ g a l o ş i , ghe te 
atelierul propriu -ГТ c o m o a d e ş i p . 
— precum şi — j \ < \ \ g i m n a s t i c ă . — 
Mare magazin de 
g u m e renumite 
de Sulivarj pentru 
moderne p. băr- " ч щ < г $ ^ \ tocuri la ghete şi 
baţi, femei şi copii. ^тшташпшщш* e r e m e excelente. 
Ghetele pentru p i c i o a r e n e r e g u l t a e ş i bo lnave le 
pregătesc dapa măsură. — La comande din provincie este 
destul a se trimite o gheată folosită. — Sprviciu prompt. 
 
iMcpta 
Edificare ieftina! 
întrece ori-care edificare 
din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S—5546. 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edi­
ficări, locuinţe, case de în­
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în­
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa-
cement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cement, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curente trimit gratuit. 
întreprindere de edificare cu beton, fa­
bricant de obiecte de cement şi pierte. 
Nr. telefonului: 
246. 
(Casa proprie) 
L U G O Ş, 
Str. B u z i a ş 37. 
2 1 Septemnvre n. 1 9 1 1 . / p a r m i * * * 
Când a pă ră s i t cap i ta la Aus t r i e i , t oa tă societa­
tea vieneză a căre ia m â n d r i e este î n deobşte cu­
noscută , s'a deda t la adevăra te mani fes ta ţ i i de re­
g r e t e p e n t r u d. şi dna E m i l Ghica . 
I a t ă două ca r ie re a t â t de b ine şi de boga t îm­
pl in i te în serviciul ţ ă r i i , c ă ro ra le aducem aci t r i ­
b u t u l nos t ru de recunoş t in ţă . 
Şi cât de izbi tor con t ras t ează modul l in iş t i t 
•cum au decurs ele, cu al te car ie re m u l t mai deşer te 
-dar şi m u l t mai zgomotoase . 
— înmormântarea lui Emil Ghica. Ce t im î n 
-„Voin ţa Na ţ iona l ă " . E r i ( L u n i ) a fost adus î n 
•capi tală corpul lui E m i l Ghica delà S ina ia . U n 
m a r e n u m ă r de p r i e t e n i ai defunc tu lu i , î m p r e u n ă 
•cu m e m b r i i famil ie i , au însoţ i t vagonul m o r t u a r . 
L a g a r ă se af la u n publ ic imens . 
Onoru r i l e m i l i t a r e an fost d a t e de două esca-
{Iroane de j a n d a r m i că lă r i , u n escadron de roş ior i , 
-<j companie de i n f a n t e r i e şi muz ica r eg imen t . 10. 
S'a fo rmat apoi cor tegiul la ca r e a l ua t p a r t e 
şi xin agh io tan t al regelu i . Ca ru l f uneb ru a fost 
u r m a t de o t r ă s u r ă r ega lă şi a fost acoper i t de u n 
m a r e n u m ă r de coroane. 
Delà g a r ă cor teg iu l s'a î n d r e p t a t spre c imi­
t i r u l Bel lu, u n d e a avut loc î n m o r m â n t a r e a . 
— Un monument al lui Lombroso. Ce tă ţen i i 
чііп Ve rona o raşul na ta l a l lu i Lombroso, m a r ele 
ant ropolog c r i m i n a l i s t decedat a c u m um a n şi m a i 
bine, au ho tă r î t să-i r id ice u n monumen t . L a în­
c e p u t 'monumentul e ra con templa t ca u n a c t de 
recunoş t in ţă na ţ iona lă a i ta l ieni lor fa ţă d e mare l e 
lor învă ţa t , d a r abea s'a d a t ş t i rea aceasta î n vi­
leag, şi toate co rpo ra ţ i un i l e • ş t i in ţ i f ice d i n E u ­
r o p a şi Amer i ca a u început să se const i tuească 
în comisii car i au in i ţ ia t colecte cerându-ş i p a r t e a 
lor î n r i d i ca rea m o n u m e n t u l u i . Ş t i r ea a p ă t r u n s 
p â n ă în depă r t a tu l O r i e n t şi un ive r s i t ă ţ i l e d i n 
Tokio şi Kio to şi-au t r i m i s şi ele con t r ibu ţ i a pen-
tTu r id ica rea m o n u m e n t u l u i m a r e l u i p s i h i a t r u . 
I n f run tea colectei japoneze s t ă însuş i m i n i s t r u l 
•de j u s t i ţ i e a l ţ ă r i i î m p r e u n ă cu toţi ceilal ţ i colegi 
«de cab ine t c a r i a u c o n t r i b u i t cu s u m e însemnate . 
E x e m p l u l d e dă rn ic i e al 'acestora a fost u r m a t de 
toţi ce tă ţeni i mai cu d a r e de m â n ă d in I a p o n i a , 
•care î n u r m a acestui act de recunoş t in ţă p e n t r u 
u n savant s t r ă i n îşi a r e cea d i n t â i pa r t ea de me­
r i t p e n t r u rea l izarea s ta tue i cu executarea că re ia 
-a fost î n să rc ina t 'ar t is tul i t a l i an Leonard i Bistolf. 
:— Mişcările greviste din Irlanda. D u p ă potoli­
r e a mişcăr i lor grevis te d i n A n g l i a se semnalează 
•o a g i t a ţ i e foar te î n g r i j i t o a r e la munc i to r i i căi lor 
f e ra te i r l andeze car i de m u l t p l ă n u e a u să 'ş i îmbu­
nătă ţească soar ta cu a ju toru l une i greve. D u p ă 
.greva d i n A n g l i a esci ta ţ ia a a juns şi aci l a cu lme 
şi ee a ş t eap tă d in moment î n momen t să e r u p ă 
..greva c a r e va cauza p a g u b e în semna te p e n t r u 
-amândouă ţ ă r i l e a l i a t e . P e une l e l i n i i c i r cu la ţ i a 
t r e n u r i l o r a fost cu desăvârş i re î n t r e r u p t ă , i a r 
î n cele la l te p ă r ţ i ac t iv i t a tea şi f i e rberea d e p â n ă 
a c i s t agnează p reves t ind f u r t u n a ce se a p r o p i e 
şi m e n ţ i n e r e a no rma lă a p lecăr i i t r e n u r i l o r se 
poate face n u m a i cu m a r i g reu t ă ţ i . U r m ă r i l e ace-
«tOT f r ă m â n t ă r i se semin/alează mai ales î n A n g l i a 
•care impor t ă m a r i c a n t i t ă ţ i de a l imen te d i n I r ­
landa , şi unde t r a iu l s'a scumpi t în mod simţi­
tor. Mişcăr i le grevis te delà că i l e fe ra te se p a r e 
că au t recu t şi î n t r e munc i to r i i d i n p o r t u r i ca r i 
n u se ma i p rez in tă la docur i şi împiedecă p r i n 
aceasta încărca rea şi descărcarea vaselor de t r an ­
spor t . 
— Hymen. Ni-se anun ţ ă cunun ia d-şoarei 
Lenea Pavloviéi cu d. Ioan Urmanczy de Urman-
czy, c a r e va avea loc l a 21 Septemvre în Jós ika-
falva. 
Fe l i c i t ă r i l e n o a s t r e ! 
— O distracţie americană. In pa rcu l „ l u n a " 
d i n Cong-Is land — după c u m se scr ie , D u m i n e c a 
t recută a avut loc o m a r e se rba re p o p u l a r ă la ca r e 
au luat p a r t e peste o su t ă m i i de oameni . Vesel ia 
se deslănţuise cu m u l t ă p u t e r e şi pub l i cu l n u m a i 
ţinea cont de n imic . B a pe u r m ă dupăce a începu t 
bătea cu confet i au început să-şi a ruce p iper în 
ochi şi s'a ales um t u m u l t şi o învă lmăşa lă ca la 
gura cor tului , i a r o m u l ţ i m e de femei şi copii în 
u r m a a r sur i lo r şi-au p i e r d u t cunoş t in ţa şi-au fost 
•călcaţi în p ic ioare . P u n g a ş i i ca r i s tau l a p â n d ă 
însă , p ro f i t ând de pan ica aceasta, s ' au р ш р ѳ lu­
c r u şi au gol i t buzunare le m a i m u l t o r specta tor i . 
Po l i ţ i a a a res ta t de odată cincizeci de oameni, sur­
p r i n ş i a s u p r a f ap tu lu i când se p r e g ă t e a u să a runce 
c u p i p e r . 
— Inaugurarea statuelor lui Al. Cuza, M. Co-
gălniceanu şi V. Conta. L a s fâ rş i tu l acestei lun i , 
cap i ta la Moldovei , Iaş i i va se rbă tor i u n u l d in cele 
ma i m a r i even imen te cu l tu ra le şi na ţ iona le . 
I n zilele delà 27 Sep temvr ie şi p â n ă la 1 Oc-
tomvr ie se va să rbă to r i anume cu tot ce remonia lu l 
jub i leu l un ive r s i t ă ţ i i d in Iaş i şi to t î n aceste zile 
se va face desvăl i rea s ta tue lor domni to ru lu i Al . 
Cuza şi a i luş t r i lo r bă rba ţ i ai n e a m u l u i M. Co-
gă ln iceanu şi V. Conta . 
Comite te le p e n t r u r id icarea acestor s t a tu i în-
t run indu-se a h o t ă r î t ea m o n u m e n t u l lui Kogă l -
n iceanu care u r m a să se r idice în fa ţa Univers i ­
t ă ţ i i să fie aşezat în P i a ţ a nouă din fa ţa nou lu i 
pa l a t a d m i n i s t r a t i v ; iar s t a tu ia lui Conta în drep­
tu l Un ive r s i t ă ţ i i . 
I n sfârş i t mare l e m o n u m e n t a l domni to ru lu i 
Al . Cuza va fi aşezat spre sa t is facerea t u t u r o r î n 
p ia ţ a U n i r e i . 
P e n t r u desvăl i rea monumen te lo r va fi rezer­
va tă câ te o zi separa tă , p e n t r u ca astfel să se dea 
toa tă i m p o r t a n ţ a cuveni tă acestor evenimente . 
M o n u m e n t u l domni to ru lu i Al . Cuza va fi des-
văl i t în u l t i m a zi. 
Se în ţe lege că desvălirea acestor s t a tu i va fi 
o adevă ra t ă se rbă toare na ţ iona lă la care se va aso­
cia toa tă român imea . 
— Nenorocirea unui muncitor. Po l i ţ i a d in 
A r a d a fost a n u n ţ a t ă că t r enu l v ic inal ce a sosit 
i e r i d u p ă amiaz i d i n s p r e R a d n a , va a d u c e şi u n 
r ăn i t şi î n scopul acesta s'a ce ru t a ju to ru l so- ' 
c ie tă ţ i i de sa lvare ca re a t r i m i s la g a r ă o t r ă s u r ă 
şi a ju toare le de l ipsă . Cel c a r e fusese h ă r ă z i t să 
facă cunoşt in ţa sp i t a lu lu i e u n f lăcău d i n A r a d 
cu n u m e l e S to ian B ă b u ţ oare pe când l u c r a î n 
în ocna d e p i e t r i ş d i n Ghioroc a fost acoper i t de 
u n colţ de s t âncă de calcar c a r e s 'a p r ă g u ş i t pes te 
el şi i-a r u p t u n bra ţ . Colţul de s t âncă amestecat 
cu p ă m â n t avea o d imens iune d e vr 'o t r e i m e t r i 
şi pe l ângă f r ac tu r a r ea b r a ţu lu i i-a m a i cauzat 
şi g r a v e lez iuni in t e rne . 
— Acţiunea vulcanului Etna. E r u p ţ i a vulca­
n u l u i E t n a care con t inuă să 'şi verse potopul de 
lavă a p r i c i n u i t p a g u b e a că ro r valoare se cifrează 
la s u m e fabuloase. D i n O a n t a n i a se a n u n ţ ă că to­
r e n t u l de lavă ce varsă c ra t e re l e a î n c u n j u r a t în 
Cast ibl ione p a t r u mi i d e oameni f ă r ă eă le lase 
n ic i u n re fug iu . Nenoroc i ţ i i sun t î n t r ' o s t a r e de­
p lorab i lă şi nici n u ma i a u t ă r i a voinţei ca să în­
ceapă ceva p e n t r u a'şi ealva viaţa . O ş t i r e p r i m i t ă 
delà observatoare s p u n e că p e E t n a s 'au deschis 
170 de c r a t e r e noui c a r i va r să torente le de lavă 
cu nemi lu i t a şi a u îneca t m a r i es t inder i d e să-
mămătur i ş i p l an t a ţ i i p r i c i n u i n d o p a g u b ă în re­
coltă de peste c incisprezece mi l ioane d e l i re . U n 
t u r i s t c a r e s 'a î ncume ta t să u r c e mun te l e p e v reme 
d e p r i m e j d i e , şi-a p i e r d u t u r m a şi se c rede că a 
fost acoper i t de r î u l d e lavă. 
—Iarăşi furtul unei capo-d'opere. î n c ă n u 
s 'a i sp răv i t goana d u p ă p u n g a ş u l c ă r u i a i-a r eu ­
ş i t să s u s t r a g ă n e m u r i t o r u l tablou a l l u i Leona rdo 
d a Vinc i şi d in P a r i s v ine ş t i r ea u n u i nou fur t , 
n u ma i p u ţ i n î n semna t ca cel d i n t â i . S 'a consta­
ta t a n u m e că l ipseşte p o r t r e t u l doamnei E e c a m i e r 
p ic ta t de a r t i s t u l G é r a r d сате e r a p e v r e m u r i î n 
p rop r i e t a t ea o raşu lu i şi a fost c u m p ă r a t p e u r m ă 
de stat p e n t r u muzeul L U V T U . S'a da t însă repede 
d e u r m a lu i şi n u depar t e . Se ră tăc ise d i n în t âm­
p l a r e tocmai în casa pre fec tu lu i d e Sena cam î n 
u r m ă t o a r e l e î m p r e j u r ă r i : P e vremea c â n d l-au 
c u m p ă r a t , s'a d a t o r d i n să ' l t r a n s p o r t e la muzeu, 
d a r b ie tul tablou n ' a t r ecu t n i c i odată p r a g u l Lou-
v ru lu i , căci de pe d r u m — fă ră să 'ş i poa t ă d a ci­
neva seama s'a pomen i t î n casa prefec tu lu i . F i ­
reşte, acest inc ident , acum când î l ş t ie toa tă lu­
mea, a s t â r n i t o impres i e pen ib i l ă î n op in i a pu­
blică franceză. P r e f ec tu l însă recunoaş te ră tăc i ­
rea tabloului de ca r e nici el nu ' ş i poate da soco­
teală şi se a p ă r ă , că el n ic i n u era prefect pe vre­
mea aceea ci contele de Selves, c a r e î n u r m ă a ţ 
a juns m i n i s t r u de ex te rne în cab ine tu l Ca i l l aux . 
— Inscripţie romană delà castelul din Mehadia. 
D i n N r . 13 âl comunica te lor Academie i de ş t i in ţă 
din Viena 17 Maiu 1911 vedem cu m a r e p lăcere , 
— scr ie „ D r a p e l u l " — că dis t insul fiu al G r a n i ţ e i 
noas t r e , E x . Sa Lct . mareşa lu l campes t ru î. r . N i ­
colai Cena se ocupă cu s tudi i arheologice şi a reu­
şit i a r n a t r ecu tă , la 15 F e b r u a r i e 1910, a desg ropa 
la Mehad ia o n o u ă inscr ip ţ ie delà p o r t a p r a e t o r i « 
a cas te lu lui „ad Mediam" , cons t ru i t acolo de îm­
p ă r a t u l T r ă i a în scopul apă ră r i i luc ră r i lo r de con­
s t ru i r e a ce lebru lu i pod pes te D u n ă r e delà Cla-
dova şi T u r n u - S e v e r i n de astăzi . F i i n d p i a t r a t o a t * 
zdrobi tă n u m a i cu m a r e g r e u t a t e a reuş i t E x . ß * 
să recons t ru iască t ex tu l , ca re se r a p o r t ă la o s ta ­
t u ă r id ica tă mamei î m p ă r a t u l u i Severus A lexan ­
der (222—235) de cohor tea I I I D e l m a t u r u m , c a r e 
se află aici în garn i soană . 
— Un prânz militar la Schönbrunn. Se a n u n ţ ă 
d in V iena : î m p ă r a t u l F ranc i se Iosif a ofer i t a-
seară u n p rânz mi l i t a r la Schönbrunn , la care au 
lua t p a r t e : d. gene ra l Zot tu , şeful s t a tu lu i major 
român , însoţ i t de a l ţ i ofi ţer i , car i au fost la ma­
nevre le aus t r iace . 
Ma i e ra în să rc ina tu l de afacer i al l ega ţ iune i 
române , d. Ca rp , p r e c u m şi d. major E remia , a ta ­
şa tu l mi l i t a r r o m â n . 
— O lămurire. î n d e p ă r t a r e a mea de redac tor 
responsabi l delà revis ta „ E e u n i u n e a î n v ă ţ ă t o r i ­
l o r " din A r a d e comenta tă de c i t i tor i i ei în d i fer i te 
ch ipur i . 
Ca adevăru l să1 n u se in te rver tească , cu voie 
or i f ă r ă voie — vin a l ă m u r i pe cei iub i tor i de a-
devăr , că pe m i n e d in pos tu l de redac tor n u m ' a 
dimis n imeni , ci am r e n u n ţ a t însumi înda tă ce a m 
observat , că sfera, au to r i t a t ea şi compet in ţa m e a 
de redac to r sun t l imi t a t e ca să n u zic chiar a t inse . 
A t â t a am avut de spus p e n t r u cons t a t a rea a-
devăru lu i . 
S o c o d o r, la 6/19 Sep temvr i e 1911. I . C r i -
ş i a n u, înv. fost redac tor al revis tei „ R e u n i u n e a 
î n v ă ţ ă t o r i l o r " . 
— Primejdia h o l e r e l e tot mat iminentă 
C u t o a t e m ă s u r i l e p r e v e n t i v e a l e a u t o r i t ă - . 
ţ i l o r d i n B u d a p e s t a h o l e r a î n l o c s ă d i s ­
p a r ă se l ă ţ e ş t e m e r e u ş i s p i t a l e l e c a p i t a l e i 
g e m d e n o u i c o n t a m i n a ţ i c a r i s o s e s c d i n 
d i f e r i t e p u n c t e a l e p e r i f e r i i , u n d e se p a r e 
c ă f l a g e l u l e. î n t o i u l l u i . E r i a f o s t i n t e r n a t 
l a s p i t a l u l G e l l é r t u n m u n c i t o r d e s p r e c a r e 
s ' a c o n s t a t a t c u a b s o l u t ă s i g u r a n ţ ă c ă « 
c o n t a m i n a t d e h o l e r ă . A z i s ' a u i v i t î n t r e 
m u n c i t o r i şase c a z u r i s u s p e c t e c a r i t o a t e 
d e s p r e u n m e d i c c ă s ' a r f i m b o l n ă v i t î n t r e 
d e s p r e u n m e d i c c ă s ' a r f i î m b o l n ă v i t î n t r e 
s i m p t o m e h o l e r i c e , d a r m a i t â r z i u s ' a u 
a d e v e r i t c ă s v o n u r i l e a c e s t e a s u n t n e a d e ­
v ă r a t e ş i m e d i c u l s u f e r ă d e o i n d i s p o z i ţ i e 
u ş o a r ă c a r e - i v a t r e c e î n c u r â n d . 
— Al XIH-lea congres contra alcoolismului. 
S ă p t ă m â n a t r ecu t ă s'a deschis în Seven ing (O-
landa) a l t re isprezecelea congres in t e rna ţ iona l îm­
po t r iva alcoolismului . A u lua t p a r t e r ep rezen t an ţ i 
din E u r o p a şi ţ ă r i l e de pes te ocean. 
D . H e r c o d din Lausanne a ci t i t o l uc ra re asu­
p r a legis la ţ iunei con temporane re la t iv la debi te le 
de b ă u t u r i sp i r tuoase în di fer i te ţă r i . I a t ă con­
cluziile aces tu i r a p o r t : L ibe r t a t ea absolu tă a de­
bi te lor de b ă u t u r i sp i r tuoase , aşa cum exis tă ac­
tua lmen te î n F r a n ţ a e foar te r a ră . I n cele m a i 
mul t e ţ ă r i se cere o au tor iza ţ ie specială. Ma i m u l t e 
s t a t e amer icane cau tă să le micşoreze n u m ă r u l 
f ixând pa t en t e colosal de mar i . P e n t r u aceste mo­
tive, Olanda , une le can toane d in Elve ţ ia , Aus t r i a , 
German ia , etc. , îngădu ie au to r i t ă ţ e i competen te 
să refuze de a da au to r iza ţ iune p e n t r u deschiderea 
u n u i nou debit , dacă n u m ă r u l celor ex is ten te răs ­
punde neces i tă ţ i lor locale. 
A u t o r i z a ţ i u n e a p e n t r u p r i m a r şi consi l ier i i 
comunal i de a. lua pe te r i to ruf comunei lor or i ce 
m ă s u r i p roh ib i toa re vor crede de cuvi in ţă şi care 
li-se pa r necesare , cons t i tue r eg imul mora l în Ca­
nada , î n cea mai m a r e p a r t e din S ta te le -Uni te , î n 
Aus t r a l i a şi în N o u a Zeelandă. Aceas t ă m ă s u r ă e 
pa r ţ i a l apl ica tă în Norveg ia şi în D a n e m a r c a . 
D. Be r tho l e t a p rezen ta t r apoa r t e a supra che-
s t iunei aşa de complexe a alcoolismului şi a dege­
nerescente i . P ro iec ţ iun i l e luminoase ale d r u l u i 
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Ber tbo le t , a r ă t â n d degenerescenta spermatozoizi­
lor omeneş t i d in cauza alcoolului , a u p rodus o pro­
fundă impres ie . 
— Sp ionag iu l g e r m a n în F r a n ţ a . S u b aecst 
t i t l u Heose- do rn , a scrie u n ar t ico l î n cunoscuta 
revis tă p a r i s i a n ă „Touche ia tout". 
A u t o r u l cons ta tă î n p r i m u l r î n d obiceiul Ger­
man i lo r d e a avea sp ion i p r e t u t i n d e n i ! Acest obi-
eeiu este mai m u l t o t r a d i ţ i e Ря-usiană, p rac t i ca t 
de m i l i t a r i de eeamă, ea genera lu l Haese le r şi 
Y e r d y de Vernoiß , l uc ru pe c a r e aceşti bă rba ţ i 
„ î l povestesc cu s ince r i t a t e în memor i i l e lor" . 
I n t i m p u l de faţă , sp ionag iu l se face de că t r ă 
m i l i t a r i i supe r io r i , ins ta la ţ i în garn izoane le cele 
ma i iapropiate de f ron t ie ră . Acesta au în serviciul 
lor o m u l ţ i m e d e agenţ i , „car i î n genera l sun t d in­
t r e femei" . D i n t r e aceştia u n i i s u n t s t ab i l i ţ i î n 
F r a n ţ a , u n d e fac comer ţ de b ă u t u r i sp i r toase — 
de formă — p e când în rea l i t a t e fac sp ionagiu — 
pe aceşt ia î i n u m e ş t e agenţ i s tabi l i . A l ţ i i s u n t 
r ec ru t a ţ i d i n t r e dezer tor i francezi şi d i n t r e femeile 
g e r m a n e — pe aceştia numindu- i „agenţ i mobi l i " . 
A u t o r u l ins is tă m u l t a s u p r a sp iona ju lu i fă­
c u t de femei , c a r i f ie că p r i n f rumseţa lor dobân­
desc i n t i m i t a t e a ofi ţer i lor , f ie că s u n t î n servi-
eiul umor of i ţer i supe r io r i , c ă ro ra în l ipsa lor de 
acasă le răscolesc h â r t i i l e şi secretele. 
I n cu r su l ar t icolu lu i au to ru l citează n u m e l e 
unu i spion, »„Schwartz", oare a făcut d u p ă d-sa 
«el ma i m a r e r ă u F r a n ţ e i ! Apoi semnalează pre ­
zenţa unor p re t in ş i t u r i ş t i în j u r u l fo r tu r i lo r , 
şi c a r i t u r i ş t i când a u p r i n s de veste că s u n t ob­
servaţ i , d i spar n u m a i decât ceeace face să se c readă 
oä ei sunt însoţ i ţ i d e automobile oa re î i u r m ă r e s c 
în ascuns, ga t a p e n t r u or ice even tua l i t a te . P e 
u r m ă aminteş te de u n u l d i n fa imoşi i u r m a ş i ai 
lu i Schwar tz , — Koch — ca re t rece f ron t ie ra î n 
automobil câ t se poa te de des, f ă r ă ca să f ie op r i t 
sau observat de cineva. Aceasta dovedeşte că ser­
viciul de s i g u r a n ţ ă este insuf ic ien t ! I n s fârş i t 
un al t fel de a spiona, şi ca re a fost pus în p rac t i că 
în u l t i m u l t i m p , este p r i e t en i a pe care of i ţe r i i 
G e r m a n i cau tă e'o lege cu tovarăş i i lor F rancez i , 
ea r i sunt î n m ă s u r ă de a cunoaşte secrete însem­
nate ! U n fap t de acest fel a fost da t l a iveala ch ia r 
î n t i m p u l d in u r m ă ! 
B a r o n u l H e c k e d r o n îşi sfârşeşte ar t icolul fă-
aând a tenţ i pe cei î n drept a supra acestor a r m e 
î n t r e b u i n ţ a t e de s ta tu l major g e r m a n . 
— P a g u b e l e cauza te de g revă în Ang l i a . 
„Da i ly M a i l " a r a t ă pagube le Angl ie i de pe u r m a 
grevei . I n ac ţ iun i (delà 387 în t r ep r inde r i ) că­
dere de 1766 mil ioane de lei . Căile fe ra te (numai 
5 compani i , cele ma i m a r i ) , 8,750,000 de lei pa­
gubă . P i e r d e r i l e de salar î n Liverpool se u r c ă la 
225 de mii . de lei . Mul ţ i negus to r i s 'au r u i n a t cu 
to tu l . Chel tu ie l i le oraşelor cu paza mi l i t a ră ia r 
eunt m a r i . 
I n to tu l , în două săp tămân i , două mi l ia rde şi 
j u m ă t a t e , deci cât răsboiul cu Bur i i , care a ţ iun t 
ma i mu l ţ i ani . 
— O t ipograf ie de 300 de an i . I n Debre ţ in , 
E o m a Calviniş t i lor din U n g a r i a , t ipograf ia ora­
şului serbează împl in i rea a 300 de ani delà în te-
meere . I s to r i a acestei t ipograf i i a r a t ă ce s t rânsă 
l e g ă t u r ă este î n t r e acestea şi mersu l cul ture i . 
Cea d i n t â i t i pogra f i e s 'a î n f i i n ţ a t î n U n g a ­
r i a sub regele Mate i Corvin ; da r fă ră n i c i o în-
r î u r i r e a s u p r a mu l ţ ime i . Abia în veacul al X V I -
iea, odată cu r ă s p â n d i r e a ca lv in i smulu i , t ipogra­
fi i le îşi a r a t ă ros tu l cel m a r e ca r ă s p â n d i t o a r e de 
cu l tu ră . Dr . -u l F r a n z Tüdős povesteşte v ia ţa pă­
s to ru lu i H u s z á r Gál, c a r e propovăduea , ducea 
cu s ine u n teasc, îş i făcea s i n g u r l i t e re , zeţuea şi 
t ipă rea . Acesta a î n f i i n ţ a t t ipogra f ia d i n De­
bre ţ in . 
Astăzi t ipogra f i a e în f loare şi is toria ei t ipă­
r i t ă acolo d ă cea mai b u n ă dovadă. 
Şi la noi d. Gr. Creţu, profesor, a publ ica t cer­
ce tăr i foar te a m ă n u n ţ i t e desp re t ipograf i i l e în­
f i in ţa t e m a i ales în veacul t recu t în fe lur i te oraşe 
ale Român ie i . Şi luc ra rea d lu i Cre ţu a runcă lu­
m i n ă v ie asupra istoriei cu l tu re i în cu r su l ace lu i 
veac. 
— F loa rea Regine i . I n E lve ţ i a se aduce Edel ­
weiss n u n u m a i din g r ă d i n a r i i speciale de l ângă 
P a r i s , dar mai ales delà Be r l in . Coşuleţe nenumă­
r a t e pleacă r egu la t spre Sv i ţ e ra şi a iurea . E lesne 
însă de cunoscut F loa rea Reg ine i d in g r ă d i n i l e 
de l ângă Be r l i n , căci a lbul ei ba té î n verde ne­
cura t . 
N i c i u n g r ă d i n a r n u poate d a f lor i de acestea 
aşa de albe, cum sun t cele de p e m u n ţ i i î na l ţ i , 
u n d e lucrează aeupra- le l u m i n ă foar te vie şi aer 
cura t . Albeaţa lor se datoreş te n e n u m ă r a ţ i l o r p e r i , 
c a r i o a p ă r ă de p r e a m a r e încălz i re , ref lectând 
razele şi ne îngădu indu- l e să usuce p ă m â n t u l . I n 
g r ă d i n i n u au aşa de mul ţ i p e r i , f i indcă nici n u 
au nevoie de asemenea a p ă r a r e . 
X S e m i n a r u l iur id ic D r . Ge réb , Clu] , S t r . F a r ­
kas ( l ângă edif ic iu l cel vechiu al t e a t r u l u i ) . P r e ­
găteş te pe l ângă onorar mic, p e n t r u examenele 
de drep t , de stat , r iguroase , de d rep t de stat , exa­
m e n e de advocat şi de magis t ra t . I n 3 l un i se 
câşt igă l icenţa de doctorat . F i i n d în p r a g u l pro­
iectelor de re fo rmă a învă ţămân tu lu i iu r id ic , ѳ 
de dor i t ca toţ i cei in teresa ţ i să se adreseze sp re 
b inele lor 1я acest seminar , care în lesneş te m u l t 
ca r i e ra advocaţială. 
X Németh şi Király, croitorie pentru domni Cluj*, 
str. Tömő 5, anunţă on. public român din loc şi î m p r e ­
jurime, că au sosit stofe indigene şi străine, pentru; 
sezonul de toamnă şi iarnă. Pardesii, paltoane se pre­
gătesc pe lângă preturi acomodate, conform modei... 
Rugăm on. public pentru sprijinirea şi mai departe. 
Dr. DUMITRU POPA 
Medic universal Fost medic de clinică şl spital. 
Special is t în morburi interne, 
d e femei , de copi i şi de urechi . 
• h A R A D + 
Strada Petőfi (lângă gimnaziu) Nr. 10. 
Consultatiyni: 11 -19 ore a. m. si ЧЖ-Ь oie o. m. 
X M a r e senzaţ ie face î n Cluj , şi î m p r e j u r i m i 
n o u a p răvă l i e de aTticole de modă p e n t r u b ă r b a ţ i 
a l u i Desideriu Qruher, c a r e s'a deschis de c u r î n d 
în Cluj^, colţul e t radelor Weselényi Miklós şi Szép , 
Capac i ta tea recunoscută a lui G r u b e r îin ce p r i ­
veşte acest comerţ , este destulă g a r a n t ă p e n t r u 
On. pub l i c , c a r e va găsi în p r ăvă l i a lu i p roduc ­
tele u l t ime i mode bărbă teş t i , pe l ângă p r e ţ u r i l e 
cele m a i ief t ine şi solide. 
Redactor responsabil: l u l i u G i u r g i u . 
„Tribuna" institut tipografie, Nichin şi іът 
REISZ MIK8A 
F A B R I C Ă D E 
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B É K É S C S A B A — N A G Y V Á R A D 
Andrássy-ut 4 1 — 4 3 . Rákóczi-ut 14 . 
(Lângă »Apollo«). 
— Dar linişteşte-te, nu striga aşa, zise Rostoff; 
uite, iar curge sânge. Aşteaptă să te leg mai bine. 
A doua zi de dimineaţă Denissoff se sculă vesel 
şi bine dispus, dar pe la ameazi aghiotantul regi ­
mentului, cu aerul grav şi trist, veni să-i pre­
zinte un raport al comandantului asupra 
incidentului din ajun; aghiotantul adăugă că afacerea 
devenea serioasă, că fusese numit un consiliu de răs-
boi, şi că, cu severitatea ce se arăta acum fată de nesu­
puşi şi de jefuitori, cea mai blândă pedeapsă la care se 
putea aştepta, era degradarea. 
Raportul povestea că după ce luase cu sîla convoiul 
cu provisiuni, majorul Denissoff, fără nici o provocare,, 
îl insultase pe şeful intendentei, tratându-1 de hot, apoi 
când fu invitat să iasă afară, el dăduse fuga prin birou,, 
bătuse doi funcţionari, scrântind braţul celui de aii 
treilea. La întrebările lui Rostoff, Denis soff răspunse 
râzând, că poate că, într'adevăr snopise pe mai mulţi, 
dar că lui nu-i era frică de nici un tribunal şi dacă hoţii 
ceia îl vor mai plictisi mult, va şti el cum să-i înveţe 
minte. Cu toate acestea Rostoff băgă de seamă că în 
sufletul lui, Denissoff se temea de consiliul de răsboi 
şi că toată această afacere, care putea avea urmări fu­
neste, îl năcăjea mult. 
In fiecare zi, Denissoff primea hârtii delà judecă­
torul de instrucţie, apoi îi sosi ordinul să-şi predea 
pe ziua de 1 Mai escadronul superiorului său şi să se 
prezinte după aceea la cuartierul diviziei pentru a da 
lămuririle cerute. 
In ajunul acelei zile, Platow făcea o recunoaştere cu 
două régimente da cazaci şi cu două escadroane de 
husari. Ca întotdeauna, Denissoff era în fruntea liniei 
ca să-şi arate vitejia, când un glonte franţuzesc îl a-
tinse la pulpă. In ori ce altă împrejurare Denissoff 
n'ar fi cerut îngrijiri pentru o rană aşa uşoară, dar a-
Leon Tolstoi. 112 
RĂSBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
— Dar ce vă tot spun eu? strigă deodată Denissoff, 
lu sunt răspunzător, iar nu voi! De acea vă rog să nu 
băzăiţi în jurul meu, dacă tineti la oasele voastre. 
M a r ş . . . 
— Ah! aşa! d-ta jefuieşti... 
— Duccti-vă la dracu! Iute! şi Denissoff îl ameninţă 
pe ofiţer. 
— Bine! bine! făcu ofiţerul îndepărtându-se la trot 
— şi sărind în şea. 1 
— Un câine pe gard, un câine pe gard ! îi strigă D e -
eissoff; aceste cuvinte. constituiau cea mai mare înju­
rătură pe care un călăreţ o adresa unui infanterist că­
lare. 
Denissoff se apropia de Rostoff râzând cu poftă. 
— Am luat cu forţa un convoiu din mâinile infante­
riştilor, zise el. Dar ce? erau să-mi las oamenii să 
« a p e de foame? 
\A. doua zi comandantul regimentului îl chemă pe 
Denîssoff şi acoperindu-şi ochii cu mâna îi z ise: 
— Aşa văd eu afacerea asta. Nu ştiu, n'am văzut, şi 
aici nu vreau să ştiu ceva! Te sfătuiesc însă să merg i 
numai decât la statul major şi să aranjezi afacerea, 
dând chitanţă de cantitatea de proviziuni pe care ai lu­
at-o. Altfel, afacerea s'ar putea strica rău. 
Denisşoff o porni numai decât spre statul major cu 
sincera dorinţă de a urma sfatul comandantului. 
Când se întoarse seara, era într'o stare de sures ­
citare cum Rostoff nu-1 văzuse încă nici odată până 
atunci. Nu putea nici să vorbească de tare ce-i ferbea 
sângele. Când îl întrebă Rostoff ce se întâmplase, el 
nu putu răspunde decât cu înjurături şi ameninţări 
rostite cu o voce slabă şi răguşită. Rostoff, speriat, 
îl desbracă, îi dete de beut şi trimise după maiorul-
medic: 
— M'au acuzat de jaf! Ei bine, să mă judece! Am 
să-i pălmuesc eu pe hotă ceia!... Şi tarului am să-i zic 
în fată! Dati-mi putină ghaită. 
Majorul crezu de cuviinţă să-i lase puţin sânge. 
Din braţul lui Denissoff tîşni o farfurie întreagă de 
sânge negricios, şi numai atunci putu să povestească 
ce i-se întâmplase. 
— Ajung la statul major, vorbi el, şi întreb: Unde 
vă e şeful? „Aveţi bunătatea să aşteptaţi". — Sunt de 
serviciu şi n'am vreme, am făcut treizeci de verste 
ca să vin aici; merg iute şi spune că aştept. Atunci se 
apropie de mine hoţul hoţilor şi-mi spune cu un glas 
de dojana: „Ai săvârşit un jaf". 
— Nu e hot acela care ia merinde spre a le împărţi 
soldaţilor, ci acela care le păstrează pentru a le vinde 
pe bani. 
— Mergi la comisar să iscăleşti... Ajung la comisar 
şi pe cine zăresc? Pe cine? 'Pe cel ce ne-a făcut să 
murim de foame! strigă Denissoff bătând în masă cu 
atâta putere, cu pumnul braţului lui bolnav, încât pa­
harele începură să joace... Pe Telianin! Cum, tu eşti 
ăla care ne-ai lăsat să murim de foame? Plici una pe 
obrazul stâng, şi încă una pe obrazul drept — de era 
o plăcere! Oh! pot spune că mi-am uşurat sufletul, 
strigă Denissoff cu veselie , arătându-şi dinţii albi în 
dosul mustăţilor negre. L'aş fi ucis, dacă nu mi-l'ar fi 
smuls dinaintea mea. 
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Convocare. 
Comuna promontorială din Siria (Világos) 
ţine 
d u n ă r e a g e n e r a l ă 
27 Septemvrie 1911 st. n. dimineaţa la 
ore în cancelaria oficiului protopresbiterial, 
ptce on. proprietari de vii prin aceasta 
nt poftiţi a participa la adunarea indicată. 
OBIECTELE : 
1. Staverirea terminului culesului de vii. 
2. Construirea preliminarului pe 1912. 
3. Pertractarea noului statut promontorial. 
4. Alte obiecte obveninde. 
S i r i a , (Világos) 17 Septemvrie 1911. 
Prezidiul promontorial. 
PUBLICAŢIUNE. 
Viia de 7 jughere şi Vi (à 1 2 0 0 ^ de­
in roditoare şi de prima calitate, cuprinsă 
n cartea funduară 172 din comuna Muszka 
Ш ^
6 9
» . se va vinde la licitaţiune 
benevolă în 26 Septemvrie nou 1911, în lo­
calul judecătoriei regeşti din Világos (Siria) 
dimineaţa la 9 ore împreună cu rodul de 
Ist an. Preţul esclamărei e 20400 cor. Vá­
diul e 1 0 % , adecă 2040 cor. care este a 
se întregi la 1 0 % a preţului îndată după 
terminarea licitaţiunei. 
Aceasta viie să vinde şi din mână liberă 
până la ziua licitáréi. 
Desluşiri dă: S z a b ó István, Arad, Fer-
inánd-utca 8. 
.lin candidat de advocat 
tu ceva practică află aplicare momentană 
in cancelaria subscrisului. 
Dr. l o a n M o l d o v a n , 
advocat, Aiud (Nagyenyed). 
D e v î n z a r e . 
în lipsă de teren se vinde pe lângă tran­
sport necondiţionat 
un motor de gaz 
30 cai putere, marcă original engleză şi o 
moară cu două roţi 
şi transmisiune de 42 P. provăzută cu pietri 
franceze şi de Buda — cu preţ convenabil, 
avantajoase condiţii de plată. 
L. Olariu, Budapest, V. 
H o l d - u t c a 4. f é l em. 2 8 . 
Ke candidat dc advocat 
î n c e p ă t o r , 
află aplicare în cancelaria advocaţială alui 
Dr . F e d o r Te imer , 
în Boksánbánya (Bocşa-Montană). 
Fabrica b u d a p e s t a n ă de c a s s e d e bani à 
G e l l é r i ş i S c h ü l l e r ! 
B U D A P E S T I 
Fabrica: IX., Rákos-utca 4. Depoz i tu l i 
-orăşenesc şi b iroul : V. Széchenyl-u. 7. f 
Liferantii ministerului de agricultură, de ) 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
1 
I 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do­
cumentelor. 
Cata log gratuit şi 
franco . 
\ 
— Nu ştiu, nu-1 cunosc, tătucule; Ce vrei! am trei 
ambulante sub îngrijirea mea, patru sute de bolnavi. 
Noroc că femeile prusiene ne trimit cafea gi salamă, 
câte două livre pe lună. 
Maiorul Denissoff, repetă Eostoff, a fost rănit la 
Meliten. 
— Mi-se pare că a murit. Lista e la Makar Alexeici, 
spuse ajutorul, apoi se adresă lui Kostoff : Vino cu mine 
în secţiunea ofiţerilor, ca să te convingi d-ta însuti. 
Rostoff ş ajutorul-chirurg o porniră pe un coridor; 
duhoarea spitalului îl înăbuşea pe Rostoff cu atâta pu­
tere încât fu nevoit să se oprească pe loc ca să răsufle. 
O uşă se deschise la stânga lui şi în pragul ei apăru un 
om slab şi palid, cu picioarele goale, în cjimaşă şi care 
mergea spriginindu-se de cârji. El aruncă lui Nicolae o 
căutătură pizmaşă. Rostoff îşi roti ochii prin odae unde 
văzu mai mulţi bolnavi, unii întinşi pe jos, uni pe pae 
şi alţii pe mantalele lor. 
X X X I . 
Chirurgul îl duse pe Rostoff în secţiunea ofiţerilor, 
compusă din trei săli cari răspundeau una în alta şi 
pline de paturi. Ofiţerii răniţi sau bolnavi erau unii cul­
caţi, alţii şedeau pe patul lor, iar alţii umblau prin o-
dae în halte şi cu scufelele spitalului pe cap. Cel dintâi 
pe care-1 întâlni Rostoff, fu un omuleţ slab, ciung de o 
mână şi care fuma dintr'o lulea scurtă, Rostoff căuta 
să-şi aducă aminte unde-1 mai văzuse pe acest om. 
— Uite unde a dat Domnul să ne' întâlnim, vorbi 
omuleţul. Eu sunt Tuşin, dacă-ti mai aduci aminte, 
care te-am luat pe turnul meu la Schwengraben, şl a-
cum, uite, mi-au tăiat o bucată din mine, zise el surizând 
şi arătând mâna fără brat... Il cauţi pe Denissoff? a-
dăugă el; e vecinul meu... pe aici... pe aici... şi-1 conduse 
pe Nicolae în altă sală. 
A N U N Ţ . 
La subsemnatul află aplicare cu 1 O c t a. c 
Un comis si un învăţăcel 
în branşa de băeănie, coloniale şi delicatese. 
Aurel Vel ican 
Alba-Iulia (Gyulafehérvár). 
"1 Stefan Fekeshâzy [p 
Institut di väpsltorle de haina ?l curăţătorii chimică. 
Bistriţă, Főtér 17. I i n g à Pr imărie. 
P r h n e ş t e : curăţiri lucioase şi fine, cură­
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masă 
şi albituri de pat; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preturi foarte ieftine. 
Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bărbaţi şi femei, 
pardesii şi jachete fără ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie promptă. Preţuri foarte moderate. 
Luca E . Aloxievits 
pregătitor dc halat preoţeşti 
NEOPLAtfTA - ÚJVIDÉK. 
foarte frumos. 
Recomandă atelie­
rul său asortat ca 
totfelcl de rec vizi te 
şi haine preoţeşti de 
Imbricat în vremea 
slujbei In biserică. 
Pregăteşte tot-felnl 
de icoane sfinte le­
gate frumos ou aur 
şi mătasă, steaguri, 
prapore şi altele. 
Icoana Mormântul 
lui Christes îl face 
La cerere trimite 
o j a t a l o g şi preţ-enrant g r a t u i t . 
A. Slepák, 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér 43. sz. 
giuvaergiu şi 
ceasornicar 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
în argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă 
Preţuri s o l i d e ! — Serviciu p r o m p t ! 
O rugare modestă, care nu vl costă nici o obo­
seala, dar administraţiei ziarul al nostru poate fi 
de mare folos. Ziarul nostru roagă pe onoratul 
public, că la cererea preturilor curente sau la 
orice cerere sau cumpărare să se provoace cS 
anunţul firmei la cetit în ziarul Tribuna din Arad 
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BAUMANN ARNOLD succesorul 
LÁHNI KÁROLY, 
f a b r i c a n t d i e m o b i e . 
Älba-Iulia, Piaţa Szent IstYán Nr. 11. 
Recomandă mobile pregătiite în atelierul 
său din cel mai bun materia', pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson şi 
— birouri pe lângă preturi ieftine. — 
mm 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. public, că mi-am aranjat în 
Timişoara, Piaţa George Nr. 4. 
un modern 
atelier deßtlstic. 
Practica mea veche mă dispenzează 
de o mai amănuntă recomandare, 
augurându-mi în schimb încrede­
rea în satisfacerea ori-cărei pre­
tenţii a pacienţilor. — Cu stimă: 
Ç ë t z l B f t ó f * , 
d e n t i s t 
LUCZA JÓZSEF 
atelier chimic p. curăţitul hainelor 
Szeged, Laudoii-n. 9. 
vopsirea şi curăţirea hainelor 
bărbăteşti femeieşti de copii şi pre­
o ţ e ş t i , postav, de mobile, h a i n e 
d e d o l i u etc. Mai departe primeşte 
curăţirea penelor de pat, 
cu maşina prin ce îşi redobândesc 
culoarea albă şi uscăţimea originală 
şi vor fi scutite de praf. Comandele 
din provincie se efeptuiesc imediat. 
• И И » 1 - BSE 
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M A G A Z I N D E M O B I L E 
i l o a n R é s i n a i 
timplar artistic pentru edificii fi mobile, Ia 
S i b i i u — N . - s z e b e n , E l i s a b e t g . 2 0 . 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , biserici, magazine, birouri şi 
locuinţe, deasemenea pentru clădiri, lucrăr 
în cel mai modern stil, pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat. 
Oesemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit 
Iosif Mendel 
fabricant de mobile în Älba-Iulia 
O y uíjaffeli ét* vár*. 
Recomandă în atenţia Onoratului 
public magazinul său bogat asortat. 
Serviciu prompt, preţuri 
ieftine, garantă deplină. 
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Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantofari 
AUREL BBINZÄY 
fabricant de unelte, 
BUDAPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 
Pregăteşte totfelul de 
unelte pentru ciobo-
tărie şi pantofărie. 
Catalog trimit gratis. 
ттштттштштшттвт 
(iasomie şi lanţ! 
Un ciasornic numai cu Cor. 1*90 
Pentru desfacerea unei cantităţi mari 
subscrisa casă de export trimite 
un ciasornic »Anker« de preciziune 
aurit împreună cu lanţ cu preţul 
fabulos de Cer. 1-90, precum şi 
garanţie pe 3 ani. — Expediţie cu 
ramburs prin firma: 
Uhren-Exporthaus. F. Windisch 
K r a k a u N r . U / 5 2 . 
Ceasornicele neconvenabile se primesc Îndărăt 
Sute de mii de dame 
au să mulţămească 
f r u m u s e ţ e a l o r 
pielea catifelată a feţei şi fină a 
manilor, specialităţii de toalettă 
Ravissante 
a renumitului doctor parisian La Josse . 
Sunt nevătămătoare! 
Rezultatul de neîntrecut! 
Fard Ravissante , folosire la zi In 3 nu­
anţe Cor. 1-50. 
Pudră Ravissante , 3 nuanţe, pudra cea 
mai fină fn cutii de 1 şi 2 Cor. 
Crema Ravissante , folosire seara, pentru 
catifelarea pielei, faţă gât, mâni şi braţe 
în borcane de 1 şi 2 Cor. 
Săpun Ravissante , curat, nevătămător, 
bucata 1 Cor. 
La albirea dinţ i lor e de recomandat 
praful de dinţi Rav i s sante al docto­
rului LAJOSSE, cutia 1 Cor. 
Apa de gură Ravissante , specialitate 
unică, sticla 2 Cor. 
Se vinde în Budapesta în farmaciile : 
Török József şi Töíök Sándor. 
In provincie se expediază cu ramburs. 
Să cerem precis în drouguerii, farmacii 
şi parfumerii, specialităţile renumite 
^RAVISSANTE* ale doctorului LAJOSSE. 
Să fim atenţi şi să ne ferim de falsificări. 
Pianuri sau Harmoniuri 
I se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul magazin de pianuri şi harmoniuri magazin de pianuri şi harmoniuri V. Heldenberg, Sibiiu 
(vis-à-vis de Hotelul împăratul Roman).
 w . . . i w 
9. 
 
întemeiat la anul 1867 ca I-a prăvălie de pianuri 
în Transilvania. 
Mare depozit de instrumente nouă şi 
întrebuinţate: pianuri, pianine, harmo­
niuri cu preţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de p i a n u r i d e î n -
c h i r i a t . — Plătire în rate după dorinţă. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. 
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 
щ S c h r i m p l S z a n i s z l ó S  
£2 c e a m a i n a r e 1 u r e ă t a r i e ş i f a b r i c ă d e R 
l a m i n ă r i d e c e a r ă î n U n g a r i a d e s u d g 
* Temesvár-Gyárváros, Fő-utca. -
^ Recomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu miere, Ы 
^ precum şi luminări de ceară, albe şi colorate, facle cu Щ 
'-'J^''' P r e t m o ^ e r a * - — Bisericilor se dă la 
;.''Mm, • cumpărarea de luminări rabat. — 
Comandele se îndeplinehc prompt. 
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lurent ie Nonă. Invenţie Noua. 
oară de o f e l 
pentru întrebuinţare fn economie şi acasă, ma­
cină excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă aţinui băiat 
de şasă ani, un k i logram p e minut pelângă 
garantă şi se capătă numai într'o mărime. 
Pretai 14 coroane. 
Face aparate pentru desfacerea sămânţe l 
de lucerna şi trifoiu, de mânat cu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
sina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
să se întrebe la 
K á d á r G y u l a 
fabrică d e aparate d e desfăcut sămânţa 
trifoiului şi ate l ier d e reparat maşini în 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
Haine, pardesie şi paltoane 
moda cea mai nouă, din stofă mo­
dernă, de toamnă şi de iarnă, croite 
admirabil, se pot comanda ieftin Ia 
Mészáros Károly, 
croitor de haine bărbăteşti, 
KolOZSYár, Szentegyház-utca. 6. 
Numai p. taători 
cari cu cons iderare ţin la sănătatea 
lor dau z i ln ic câte 1—2 fii. mai mul t : 
Specialitate de club 1 2 a foiţe 2 0 fii. 
70 „ 1 2 „ 
O cutie de tuburi (100 buc) 
70 fii. 
Marci de tcutlrt. 
Se capătă pretut lndenea . 
Cine trimite adresa la 
Halász Ferencz, Budapesta 
Strada Nefelejts No 4. 
primeşte două cărticele gratuit 
М Г La sfaturile medicale, foiţele nu 
sunt imprimate, dar cu toate aceste 
au o marcă de scutire şi apoi sem­
nătura fabricantului „MODIANO". 
Cel mai mare institut de industrie artistică bis, din Ungaria. 
Schmidt János ™ Schmidt Ferencz 
sculptor ei arhitect de altare 
Budapest, X., Köbänyai-ut 53. ( Ä S K Ö 
Efeptuleate totfelul de mobilier de biserici, precum : 
Iconostase şi altare; statui de peatră şi lemn; amvoane 
şi scaune de spovedanie; sicriul domnului, grota Măriei 
de Lourd; cristelniţe, icoane de staţiune; sculptură în 
relief sau pictură; străni; pictură de biserică şi atare etc. 
Renovează în stil altare vechi, amvoane si statui, aureste si tnarmoreste. 
Preţ-curent, proiect de budget şi planuri gratuit. Dară sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc oriunde pe cheltuiala mea proprie. — — — 
Preţuri moderate. — — — Condiţii de plată favorabile. 
J O S E F J I L I 
SIBIIU (Nagyszeben), Strada Cisnădîel 47. 
n e g u ţ ă t o r i e p e n t r u articli i d e s t i c l ă , p o r c e l a n ş i m e t a l ; farfurii ş l b l i d e 
înf lorate , r a m e p . I c o a n e ş i j l o b u r l , l ă m p i , og l inz i , ţ i j l e d e s t i c l ă e t c . 
Recomandă scule bisericeşti i 
Capă şi vas de botez ; Potire argintate şi pe dinăuntru 
aurite ; C ă d e l n i ţ ă ; Căldăruşe pentru apă sfinţită ; 
Candele de părete de bronz ; C a n d e l e a r g i n t a t e ; 
C r n e i ; S f e ş n i c e de a l t a r , C a n d e l a b r e ş. a. 
Ieftin de tot : В ф » C a n d e l a b r u a v i r i t " ^ Щ 
pentru 6 luminări, în mijloc cu ѵаз pentru unt-de-Iemn şi glob de 
— sticlă roşie cu prisme de sticlă cu tot preţul 4 3 — Coroane. — 
La dorinţă s erveş te cu cata log gratis şl franco. — Telefon 190. 
Cele mai b u n e 
I P O I O 
solide si cele 
a g e 
cele mai li   l  mai după modă 
j u v a e r i o a l e 
atât pe bani gata, cât ţi tn rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă Un g a r i a BRAUSWETTER JÁNOS 
o r o l ö g í e r i n SZEGEI). 
CATALOG cu 2 0 0 0 chipuri s e trimite GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari îl cer cu 
provocare Ia ziarul Tribuna, (ad. scriu că a cetit anunţul in Trib.) 
Corespondenţele se fac in limba maghiari, germană si franceză. 
4 I I 
Fabrica de prăjitoare de cafea şi căminuri brevetate a iăcătarnlui 
I F J . F A Z A K A S F E R E N C Z 
Szepsiszentgyflrgy, Gróf Mitó-u. 18. 
Recomandă on. public p r ă j i t o a r e l e de cafea brevetate şi c ă m i n u r i l e 
(şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre 
cari până acum s'au comandat peste 400 bucăţi. 
Primesc şi ecsecut pelângă preţuri moderate orice 
lucrări de strungărie în fier, repararea maşinelor şi 
mechanismelor de fier, a casselor etc. pelângă, garanţie. 
Trimite franco fiecăruia care se referă la ziarul 
acesta preţcurent despre prăjitoarele şi căminurile 
sale brevetate. 
î I 1 î î T T I î I î I I I I î î T T î î î î T î î I î î î î î î î LiS* 
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i n s t i t u t d e c r e d i t ş i e c o n o m i i s o c i e t a t e p e a e ţ i i î n T u r d a 
Prosperi de emisiune. 
Adunarea generală a institutului de credit şi economii „ARIEŞANA" societate pe acţii în Turda, ţinută la 24 Februarie a. c. avâi 
în vedere desvoltarea treptată a institutului a hotărît estinderea cercului de activitate prin înfiinţarea de filiale şi totodată urcarea capitalul 
social delà 160.000 Cor. la 300.000 Cor. prin emisiunea alor 1400 buc. actii nouă în valoare nominală de 100 Cor. — Cu executarea acesl 
kotărîri s'a încredinţat direcţiunea, care totodată raportează că până în prezent a deschis filiale în Iara-de-jos şi în Ghirişul-de-arieş, şi 
cererile de împrumut ale clientelei — cari până acum, coniorm bilanţului trecut au fost satisfăcute fără reescompt, — de acum înainte 
capitalele disponibile nu mai pot ii împlinite. Direcţiunea pe baza acestei hotărîri esmite următorul prospect de emisiune şi oiere spre opta 
respective subscriere nouele acţiuni pe lângă următoarele condiţiuni: 
1. Fiecare acţionar are dreptul de a opta în valoare nominală de 100 Cor. la actje şi 3 Cor. spese de emisiune, atâtea actii, c! 
are transcrise în cartea acţionarilor. 
2. Pentru acei acţionari, cari ar dori să subscrie un număr mai mare de actii de câte au înregistrate, precum şi pentru neacţiom 
preţul unei actii noue se statoreşte în 120 Cor. şi 3 Cor. spese de emisiune. 
Opţiunea precum şi nouele subscrieri Direcţiunea le va primi în ordinea intrării listelor de subscriere. 
3. Sumele întrate peste preţul nominal al acţiilor, după detragerea speselor de emisiune, se vor adauge la fondul de rezervă. 
4. Terminul pentru dreptul de optare precizat în punctul prim se fixează până la 1 Noemvrie c. iar pentru subscrierea celorla 
acţii fără drept de optare, până la 1 Decemvrie 1911. 
5. Preţul acţiilor se solveşte la următoarele termine : 
a) La subscriere 10 procente la sută şi 3 Cor. spese de emisiune. 
b) Până la 31 Decemvrie 1911, 20 procente la sută. X e) Până la 1 Iulie 1912 . . . 10 procente la sută. 
e) Până la 1 Martie 1912 . . 10 » „ X f) Până la 1 Septemvrie 1912 . 1 5 
d) Până la 1 Maiu 1912 . . . 20 „ , X g) Până la 1 Noemvrie 1912 . 15 
Acţionarilor însă le stă în voie a solvi şi mai multe rate de odată. După sumele solvite, delà ziua solvirei se compută 5 procei 
dobândă pentru ratele decăzute şi nesolvite la timp se vor computa 6 procente interese de întârziere şi totodată direcţiunea îşi rezer 
dreptul a se conforma §.11, care sună: 
„ Nesolvindu-se vre-o rată din acţiuni la timpul său, direcţiunea provoacă prin publicare de 3 ori a numărului respectivei actii 
în foile societăţii pentru răspunderea ratei restante şi când nu se solveşte nici după 4 săptămâni delà ultima publicare prin jurnale, atu 
posesorul acţiunii se provoacă direct prin postă la solvire, care dacă în 15 zile delà expedarea provocării n'ar urma, dreptul de acţia 
pentru acele acţiuni se dechiară pierdut şi sumele deja solvite, trec în fondul de rezervă al institutului. Excepţiune se face pentru orfani, 
căror tutor după denumirea primită din partea respectivei sedrii orfanale — este îndatorat a răspunde ratele restante în timp de 6 luni 
6 procente interese de întârziere". 
6. Acriile din noua emisiune vor intra în toate drepturile acţiilor vechi numai cu 1 Ianuarie 1913. 
7. Acţiile noue se vor elibera numai după solvirea întregului preţ, iar solvirile parţiali se vor evita în un certificat interimal. 
8. Subscrierea de acţii e a se face pe contrapagina prospectului şi solvirile se efectuesc la cassa institutului. 
9. Pentru hotărîrea definitivă asupra înmulţirii capitalului social şi pentru modificarea corespunzătoare a statutelor, atât veci 
acţionari, cât şi noii subscriitori vor fi convocaţi la adunare generală, care va putea hotărî înmulţirea capitalului social şi la sumă mai ma 
sau mai mică decât 300.000 Cor., după cum capitalul asigurat prin semnările de acţii acceptate de direcţiune, va fi mai mare sau mai m 
T u r d a , la 19 August 1911. 
Direcţiunea. 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
r99 KRISTÁLY 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaudfar. 
Aranjată cu maşinăriile cele mai mo­
derne, cu putere electrică; spală, calcă 
şi curăţă albituri bărbăteşti şi de dame şi 
totfelul de lingerie cu preţuri moderate. 
La suma de peste 10 Cor,, pachetul se retrimite francat. 
ш 
1>» de de 
György Menyhért & Co. 
A r a d , | э і а ф а A j t i c L r » á , < s s y - ® # 
Nr. telefonului 855. Vis-à-vis dç biserica Minoriţilor. Nr. telefonului 855. 
Mare asortiment în noutăţi englezeşti de cea mai elegantă formă; modele originale în par* 
deşii de dame şi domnişoare pe lângă preţuri ieftine, fixe. — Comandele după măsură se 
execută în timp scurt. — In provincie la cerere se trimit mustre. 
» TRIBUNA « INSTITUT TIPOGRAFIC NIGHIN ŞI CONS,. — ARAD 1911. 
